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L A ASAMBLEA 
DE COVADONGA 
o 
i Koy ee ofelebm la 'Aisaimblea de Co-
|¡WKÍanga, á los pies d¡e la Virgen, beji-
'¿ita, junto al histórico TÍO, cabe La 
•̂ pica cueva. 
Aiiseai'tes nuesitroe cueî pos, están allí 
ni-esentes nuestros 0ST>írit«iS! y nuestm 
íBtusiasmcs, desde lejos, irán á jun-
tarse con los fervores de loe que ten-
'drón la foi^una de postrarse ante el 
altar de la Augusta Protectora de Pe-
layo y oír el verbo elocuentísimo del 
¿lustre adalid regionalista. 
Nueva cruzada ©e awrganiza hoy; 
jiiuevo liiniaje de reconquisita contra ex 
Virus caciquil comienza donde princi-
pió la luoiia heroica <íe ILberación cuu* 
.ti-a la opresión musulmana. 
C iflictos empavorecedores amenazan 
tal pueblo eapañol; problema© de lon-
tananzas sangrientas suspenden los áni-
mos, y aun los más iuisensible^ (sien-
ten que los pies de la Patria pisau so-
bre espinas. 
Si las circunstancias anormales, gra-
vísimas, han podido restar aparato ex-
terior á la Asamblea de Covadonga y 
hacer breves los comentario® quej se 
ie dediquen, no lograrán dismánuírle 
trascendencia. De todas siuertes, será el 
primeí paso de un larg^ y glorioso 
camino. 
En Covadonga, el 6r, Vázquez de 
(Mella sentará las bases y desarrollará 
al programa del «regionalismo ¡nacio-
nal» ; baises y programa, en que coin-
cidirán personalidades y grupos políti 
¿oa separados por otros puntos de vis-
ita y soluciones más particularistas. A 
la Asamblea de hoy seguirá, u su tiem-
po, otra en Oviedo, y á ésta, otras en 
diferentes localidades de España. T de 
lesta suerte se irán coalicionando, para 
tacer efectivas ssus opiniones, los que 
propugnan las tradicionales libertades 
regionales y locales y ven en el pul-
jbo caciquil al asesino de la prosperi-
dad y de la grandeza de la Patria. 
En más de una ocasión hemos omi-
tido encomios en homenaje del señoi 
¡Vázquez de Mella, porque n i los ne-
uesáta ni isatisíaceai ó lisonjean á su 
desinterés y á la. elevación de sus 
miras. 
Hoy, no obstante, queremos enalto 
jcer la labor patriótica á que viene con-
togrado, no ya con una brillantez sólo 
¡posibles á su talento y oratoria1 privi-
legiadas, sino con una actividad de 
la que pocos licmbres públicos han 
(dado nunca ejemplo. 
El número de discursos pronuncia 
Vlos, juutas celebradas y gestione > he-
chas por el eximio diputado ovetense 
desde que se cerraron las Cortes, eu 
Julio último, son bastantes á agotar 
las fuerzas del más férreo tempera-
Inento. Y este esfuerzo violentísimo en 
fel Sr. Mella es tanto más de aidinirar 
y proseguir con gratitud cuanto que la 
toisma sinceridad de sus conviccioneTs 
y entusiasmo contribuyen á que sean 
más intonso el cansancio y más vio-
lenta la. repercusión de las vibraciones, 
del espíritu en la salud del cuerpo. 
El Sr. Mella realiza una noble caai 
paña de ideas ajena á todo género de 
personalismos; y para colmo de ven-
tura, prenda de acierto, motivo de es-
peranzas, ha logrado, sin renunciar a 
ninguno de sus ideales de siempre, n i 
idecliuar un punto de la situación que 
ocupó desde los comienzos de su vida 
política, ni disimular la bandera en-
tre cuyos pliegues, según frase suya, 
Berá amortajado su cadáver, ha logra-
do, decimos, elevarse á una altura 
desde donde puede llamar á muchos 
ue no forman en las filas del parti-
que se gloria teniéndole por 
«leader» y portavoz. 
E L D E B A T E , que siempre preconizó 
las soluciones descentralizadoras y de-
íendió, hasta, con insistencia macba-
cona, la necepidad id'e que se agrupen 
y organicen, sin menoscabo de isua 
pomceiptois difereiicialoEi ni de su per-
eonalidad independiente, los que con-
vienen en muchas ó en algunas aspi-
raciones, y pueden, por tanto, cami-
nar juntos* parte del camino, ye con 
J'úbilo en Covadonga la cristalización e su pensamiento, y envía al iusÍGme 
Vázquez \ée Mella un caluroso apuauso. 
_____o 
. Preparativos para la Asamblea 
«KPVtClO TELEGRÁFICO 
Chorme ooncurtisncia.—Una carta dle Maura. 
O V l b L O 2 (0,25) 
R e i n a una a n i m a c i ó n ononne oon m o t i v o 
flél acto que hoy se h a de oelebrar coi Oo-
ÜTadonga. 
Loa pueiblos dio A i r r í ondas , Covadonga y 
Cangas do Onis e s t á n completamonite l iónos 
ü e forasteros. 
H a csido aumentado el n ú m e r o do un ida -
des d© loe trenos ord inar ios . 
E l g r a n oonitiingesito que s a l d r á de Ujo 
•P^mdrá á Oviedo, pa ra un i r se oon e l de a q u í 
y marchar en u n t r e n especial. 
H a n sido alquilados todos los a u t o m ó v i l e s 
que h a b í a disponibles en é s t a . 
Se ha recibido u n a car ta die D . A n t o n i o 
B í a u r a , redactada en t é r m i n o s m u y expresi-
vos. 
E l Sr . V á z q u e z do M e l l a e s t á s a t i s f e c h í -
(tómo del entusiasmo que a q u í re ina . 
E l i l u s t r e t r i b u n o se h a l l a abrumado p o l 
tí n ú m e r o de Comisiones que 1© v i s i t an y 
•dhosdones que recibe. 
E s t á n HccMudD pueblos en ma-Ja p a r a 
••cuchar a l Sr . M e l l a . 
E n var ios pueblos se e s t á n const i tuyendo 
C o m i t é s r e g í analistas. 
iEn Oviedo EO no ta u n a a n i m a c i ó n © x t r a -
«frdinaria. 
En segunda plana: 
C U E N T O D E L L U N E S 
E S P E J O E N Q U E M I R A R S E 
El amor de los amores 
p o r CÜRRO V A R G A S 
En la Junta dé Traaspoj-tes hay 
pTe^eutada, una moción que pide .se 
«oliciite d.el Gobierno lia inoauta.ción 
de buques alemanes surtos en nues-
tros puertos. 
Esta imprudentísima moción, des-
pués de liaibor confebiado el conde de 
-Homanoines, y aun el ministro de Es-
iüím, quien lo negó primero y des-
pués vióae obligado á reconocerlo, que 
Alemania nos briindó voluntariamen-
te el uso y aprovechamiento de los bu-
ques germanos .surtos en los puertea 
eapañoles. es de una injusticia sólo 
compaiahle .con la ligereza, ó la insen-
satez que la han inspirado. 
Siendo público que lingliaterra fué 
quien frustró la amistosa geaiemsidad 
ajemana, lo que pivxjedía solicitar del 
Gobierno es que negociare con el Po-
der público británico, volviera de su 
acuerdo y retirara eu repulsa. 
De to'daa suertes, y aun descartan-
do esta realidad, que no tienen dere-
cho á desoonocer ni omitir loa irasci-
bles é incooisidenados firmantes de la 
moción, lo que ésta propone es ab-
e^do y equivale á pedir al Estado es-
,panol haga lo que, realizado por el 
portugués, determinó á Alemania á de-
Clarar la guerra á la República lusi-
tana. 
Si lo que quieren los fautores de la 
moción es eso: llevarnos á la guerm, 
porque para elloa su interés pensonal es 
P"m? j iqiie 61 ^ V Nacioii; sena 
mas hidalgo, âun cuando un poco ex-
puesto, que lo confesaisen. 
Para oue entiendan en qué abismo 
pueden despeñar á España sus des-
latentados manejos, vamos a ofrecerle® 
algunas, noticias de Portugal, que la 
censura ha impedido se publiquen an-
t^s, pero que al £n han Uegadb á nos-
otms por conducto fidedigno. 
He axjuí algunos párrafos de una 
proclama aparacilda clandestinamente 
en Lisboa: 
" A l pueblo 
Los tercos p a r t i d a r i o s de l a . i n t e r v e n c i ó n 
ú o P o r t u g a l en la gue r ra , aquellos que desde 
hace mv"úo t i empo vienen preparando esta 
boni to estado de cosas, deben estar y a satis-
fechos. Nues t ro « p e q u e ñ o pero glorioso pa í s» 
colabora de hecho con la «leai Ing la te r ra ) ) , 
coa l a « F r a n c i a heroica)), con la «(Rusia l i -
beral)), en esta cruzada grandiosa do c i v i l i -
z a c i ó n y progreso que la H i s t o r i a 'ha de re-
g i s t r a r con e l t í t u l o de «Conf l ag rac ión euro-
pi-a», para l a e terna g l o r i a de los hombres 
«le esta g e n e r a c i ó n . 
Escalando iviolentamente e l Poder e l 14 de 
M a y o , e l pa r t ido do la guer ra dio e l p r i m e r 
paso audaz para envolvernos en esta ca rn i -
c e r í a . S e ñ o r e s del Gobierno comple taron 
conscientemente, p r e m e d á t a d a m e n t e , su obra 
a p o d e r á n d o s e de navios ext ranjeros , con e l 
pretexto mentiroso de que esa e x p r o p i a c i ó n 
t e n í a por fin con t r ibu i r á la r e s o l u c i ó n de l 
g r a v í s i m o problema de las subsistencias; 
pretexto mentiroso por cuan to nuestros go-
bernajites nunca t r a t a r o n en serio del pro-
blema de l a c a r e s t í a die l a v ida ; tnunca se 
preocuparon de nuestras miser ias y d i f i c u l -
tades ; onpensaron nunca en poner coto á 
la ganancia c r imina l de los acaparadores, y 
oon sus r idiculas é ¿ impo ten te s t a r i fas de 
subsistencias no han hecho m á s que sancio-
nar legalmente l a e l evac ión , siempre crecien-
t e , de las necesiidades de l a v ida , h a c i é n d o l a 
cada vez m á s costosa. 
Pretexto mentiroso, porque desde entonces 
hacia a c á l a v ida ha encarecido en xma pro-
p o r c i ó n t a n asustadora que los burgueses hat-
een v ida de pobres, y IQS pobres.. . nadie sabe 
por q u é prodigios de resistencia siguen v i -
viendo. 
Pretexto mentiroso, finalmente, porque 
esos navios son destinados, sobre todo , se-
g ú n demues t ran los hechos, a l servicio de l a 
guerra , y no a l servicio de las necesidades 
populares, y porque el verdadero motivo de 
esa expropiación fué provocar una declara-
c lón de beligerancia que viniera da fuera, 
que nos enligase á todos á aceptar la guerra 
como un hecho consumado, como un mal in-
evitable, como una desgracia sin remedio, que 
t e n í a m o s pue sufrir todos sin protestas ni re-
vueltas. 
Pero la estratagema, verdaderamente h á -
b i l , no e n g a ñ ó á todo e l mundo . Muchos , 
pasado el p r imer momento de i r r e f l ex ión , 
empozaron á ver c la ro en estos negocios os-
curos. 
Y ya . n i e l Tra tado de a l ianza con I n g l a -
t e r r a consigue e iLgañar á nadie. E l pueblo 
no e s t á dispuesto á da r l a v i d a por compro-
miiisos d i p l o m á t i c o s que no t o m ó y para los 
cuales n i siquiera fué consultado. T de nues-
t r a lea l is ima aliada, de nues t ra tota do 
siempre, do I n g l a t e r r a , q u e — s e g ú n l a op i -
n i ó n nada sospechosa de « L a Capital))—nos 
considera menos que u n a colonia suya, guar-
damos t o d a v í a en l a memor i a aquellos t razos 
fisonómicos con qxxe Guer ra Junquei ro l a ca-
r i c a t u r i z ó , oon o c a s i ó n del ( . u l t i m á t u m » , e n 
las p á g i n a s inmorta les de « F i n í s P a t n a e . . 
A d e m á s , todo e l mundo empieza á pe-
un' poco on los bastidores do e s ^ 
c u o r m , á comprendca: su verdadera finala-
á « o n t i r que e l t r i u n í o de l i m p ^ m -
i n g l é s sobre las candas de l i m p e m -
K o n o vale e l ^ f i ™ 
Solamente el Gobaorno P « r t u g u é « ^ «U d £ 
T d e a p i S b a c i ó * ^ sus aotos, cuando por 
fin no J s m á s quo el anumcio de l a tempestaxi 
S t ó l e r a ^ t i t o t i empo 
h a n do es ta l lar u u d í a sobre las caíbezas 
de los manipuladores de l a guer ra . 
E l pueblo p o r t u g u é s no quiere l a guer ra . 
Y sá hasta ahora su. volumtad n o se h a 
manifestado do una fo rma clara, ine lud ib le , 
es porque todos nosotros estamos conven-
cidos de quo esto no pasa de u n p re tex to— 
u n innoble pretexto—para los e s p l é n d i d o s no-
gocios de los abasteaimientas. m i l i t a r e s . 
Pero en e l d í a quo e l <cSindioato de l a 
g u e r r a » pretenda poner en p r á c t i c a l a c r i -
niinosa idea de veoidor á I n g l a t e r r a las v i -
das de mil lares de portugueses, negociando 
c í n i o a m e n t e con nuestros dolares y oon nues-
t ras miserias , en es© d í a de d e s e s p e r a c i ó n 
e n qu© u n a r e s o l u c i ó n se h a de impaner á 
los m á s t í m i d o s , podé i s estar seguros que 
nadie se n e g a r á á e m p u ñ a r u n a r m a para 
defenderse á a i y á los suyos, para impo-
ner e l respetq á eos libertades, pana defen-
der e l p a n d ^ sus h i jos , paral hatíer respetar 
e l deredbo que cada uno d e b í a tener do d i s -
poner de su v ida , y p a r a hacer pagar caro 
á los manipuladores de Tai gue r ra l a o s a d í a 
¿na /ud i t a de au c r i m i n a l t e n t a t i v a , 
jALora y a n o os solamente l a idea de l a 
g í t e r r a do que provoca nuestras protestas. 
L a p rop ia mov i l i zac ión , separando todos loa 
hombres v á Ü d o s de sus ocupaciones d ia r ia^ 
pa ra inmovi l iza r los en u n cuar te l , r o b á n d o -
los á la actividlad produotoria, la ínaandó la 
miser ia oa e l seno de .centenas de mi l la res 
de f ami l i a s * . . . „ . „ 
• w, 
N o queromos la m o v i l i z a c i ó n : 
Pi-f.- d el bu.iuo : ' i ^ s í f ' nb1*? . . . 
quis iera , á v i v a fuerza, ponernos en las ma-
no? u n a r m a homic ida , antonces sólo no» 
r e s t a r á u n camino. . . Y habremos do se-
g u i r l o . » 
Como complemeLdio de la situación 
que, los párraiofi copkJos dibujan, he. 
aquí algunos datos más; 




L O ms U R G E N T E 
Oreo haberte dicho antes quo a q u í no 
quieren la guer ra n i los al top, n i los bajos, 
n i los do e n m e d á o ; « pero é s t e ^ e l p a í s 
m á s gobernable que yo he v i s to , y e l que 
•logra apoderarse de la a r i enda^ ios l l eva 
como mansos c o r d e r o s » . 
Es u n e n i g m a e l hecho de si v a n ó no v a n 
á l a g u e r r a . Los p e r i ó d i c o s todos aseguran 
que en breve los portugueses c o m b a t i r á n 
a l lado de sus aliados en e l f rente f r a n c é s ; 
osto lo aseguran, sobre todo , los min i s t e -
r ia les ; pero hay qu ien asegura t a m b i é n 
que no v a n á l a g u e r r a : é s t o s se f u n d a n , 
y no s in r a z ó n , en que í e s f a l t a t a n t o en 
todos sentidos, qu© no es posible qu© se ex-
pongan a l mayor de los r i d í c u l o s . « M e h a n 
asegurado que la m i s i ó n francesa que ha 
ven ido p a r a u l t i m a r es© e n v í o de fuerzas 
l i a dicho que e s t á n en u n estado t a n l a s t i -
moso d© i n s t r u c c i ó n p a r a las guerras m o -
dernas, se t a r d a r í a t a n t o en ponerlos en 
s i t u a c i ó n de se rv i r en c a m p a ñ a , qu© !no va-
le l a pona de quo de a q u í salga n i u n sol-
d a d o . » 
A h o r a e s t á n haciendo a q u í l a requisa de 
gar.ado p a r a l a p r i m e r a d i v i s i ó n , l a de L i s -
boa ; X f u é e l o t ro d í a á presenciar la , y 
cuen ta que «eíi ganado era de t a l l á m i n a , 
que u n a b a t e r í a , t i r a d a p o r l a m a y o r í a de 
-aquellas m u í a s , no t e r m i n a r í a n i l a p r i m e -
r a jo rnada) ) . Cuando ea p a r a casa, todio 
e s t á b i e n y todo es aprovechab le ; pero pai-
r a mandar1 ;s á l a casa de l vecino., es una 
i r r i s i ó n . 
Una ol>sieí*vaci6n. ^Lfortunadamente1, _ 
Espafia no e® tan .gobeimable como i 
nuestro amigo dice sor Portugal, ni 
entre nosotros, ej que se apodere de 
üas riendas del Boder. nos llevairá 
adondequiera... 
En lo demás, I09 intervencioniistns 
españoles íáleberían mirarse en el es-
pejo de Portugal. 
Las Juntas neutralistas 
"Mañana continuaremds la publica-
ción de listas de kus Juntas neutralis-
tas que se han constituido, y al efec-
to, y con el fin también de dar, entre I 
oteas, una amplia información de la j 
Asamblea de Covadongtet, el número 
de E L DEBATE constará de seis pá- j 
ginas» 
Convenio comercial germanosuizo j 
SERVICIO RADIOTELEGR Ár""-
Ñ A U E N 1 
B e í m i a . r - E l Concejo federal suizo ha r a - I 
t á f i cado , en lai s e s ión d é ayer t a rde , efl Oon-
venio ooaneroial oon A l e m a n i a . 
LA VIDA EN ALEMANIA 
U n « N e u t r a l » pub l i ca en e l « D a i i y M a i l » 
los s iguientes i n t e r e s a n t í s i m o s detalles so-
bre l a v ida en A l e m a n i a : 
u E n una die las m á s impor t an te s ciudades 
do Sa jonia—una p o b l a c i ó n de la cua l ae 
h a b í a n anunciado a l e x t r a n j e r o los m á s i n -
c r e í b l e s informes sobre d is turb ios y m o t i -
nes, y donde yo esperaba, por consiguiente , 
encon t r a r s í n t o m a s d é este e s p í r i t u revo-
l u c i o n a r i o , del cual me h a b í a n d icho que 
estaba redlnando en tod par tes y t o m a n -
do g r a n inoromento—vis i te c ier to n ú m e r o 
die f ami l i a s de obreros m e t a l ú r g i c o s , t i p ó -
grafos , sastres y operarios de f á b r i c a s . 
Las habitaciones son de u n a l impieza ex_ 
t r e m a ; en t i n a f a m i l i a p r o b é el pan , y con-
fieso que ano s o r p r e n d i ó eí que este p a n 
no era lo que yo © s p o r á b a ; era , seguramen-
te , mucho mojor que el p a n que yo conoc í 
en esta misma p o b l a c i ó n - hace p r ó x i m a m e n -
t e u n a ñ o . 
P a s ó u n a t a r d e en t e ra en u n c a f é f r e -
cuentado po r obreros de f á b r i c a s . H a c i a la 
ú l t i m a hora de l a t a rde el local se l l enó de 
obreros, qu© todos p a r e c í a n dfispoiaer de 
bas tante d ine ro . 
Los hombres estaban fumando cigarros y 
c iga r r i l l o s y bebiendo cerveza ; t a n t o los 
hombres como las mujeres estaban todos 
m u y b i en vestidos, casi me jor que en t i e m -
pos de paz. 
Seguramente á todos ellos no les f a l t aba 
d ine ro , y , en efecto, los salario3 han a u -
mentado . U n t i p ó g r a f o y u n sastre me de-
c la ra ron que no p o d í a n quejarse d© sus sa-
lar ios , a ñ a d i e n d o que hasta t e n í a n aho-
r ro s . 
E n los d i s t r i t o s mineros de la p r o v i n c i a 
del Rhiln y de W e s t f a l i a los salarios h a n 
aumentado r á p i d a m e n t e en la p r i m e r a pa r -
te de este a ñ o . E l sa lar io medio parece qu© 
e s t á ahora en t re seis y s iete marcos a l d í a ; 
pero ¡los que t r a b a j a n debajo de t i e r r a ga-
n a n m á s t o d a v í a , hasta ocho marcos. 
L a o p i n i ó n general sobre la guerra en t re 
los obreros se i n t e r p r e t a probablemente de 
u n a manera equivocada en el ex t r an je ro . 
D o todos modos, yo n o he encontrado ©n 
n i n g u n a p a r t e e s p í r i t u revo luc ionar io a l -
guno , aunque esperaba descubrir lo . S e g ú n 
lo que yo he vasto, e l hecho m á s i m p o r t a n t e 
del momento ©s que no ©xiste n i n g u n a cla-
se de esperanzas de que l a gue r r a pueda 
reducirse ©n d u r a c i ó n po r cansancio en 1A 
p o b l a c i ó n c i v i l a l a m a n a , » 
iMientras no se conozcan íntegramen-
te los proyectos de los Presupuestos y 
™*^s leyes finaocieúoas que el señor 
•j? preparado para la actual re-
unión de las Cortes, claro es que no 
66 puede adelantar juicio alguno, pues 
w plan requiere ser examinado en cada 
una de sus parteg componentes, en la 
trabazón de éstas entre sí y en el con-
junto orgánico que ellas deben cons-
tituir, 
'Mas, habida cuenta de lo que el mis-
mo Sr. Alba lia, ineclio público, dudo 
de que haya acertad'o el ministro en la 
v •. feooióu de su obra total, l í i duda 
emerge de la excesiva frondosidad del 
plan, ministerial de Hacienda. Veinti-
tantos proyectos abarca; y , á la ver-
dad, son demasiados para la exigua ca-
pacidad de trabajo de nuestro Parlar 
mentó, y, sobre todo, para las horas 
crítícasi en que nos hallamjos, que re-
quieren una selección de problemas, 
determinada según la urgencia, y una 
actividad rápida y firme en la aplica-
ción de las soluciones adoptadas. 
En ello estriba, precisamente, el arte 
ó políticr. financiera* en la delimitación 
de lo que cada »Estado en¡ cada mo-
mento histórico necesita resolver. 
No todas las necesidades, aun legí-
tiiras, son por igual atendibles. Hay 
que crdenarlas en una escala jerárqui-
ca, no vsólo conforme á su legitimidad 
y fun/dlamentos intemois permiinentes 
y normales, sino también., y más en es* 
pecial, según el grado de perentorio 
dad con que se manifiestan en las cir-
cunstanci.'ĵ s cantingentes, yariiables, 
accidentales de los tiempos y de la 
vida de la Nación. 
Pues, según las circunstancia® pret 
(sentes, no son oportunas, á mi juicio, 
las reformas trascendentales en nin-
gún orden que no respondan á las ne 
cesidades del día, improrrogables, gra-
vífúmais, nacidas de i l a ^ t m l anorma* 
lidad. Éstas son la.s primaras; oscure-
cen á todais las fdtemás y las difieren 
para tiempos mejores, y han de absor-
ber todas las fuerzas orgánicas, todos 
lo8 recursos disponibles, todo el espí-
r i tu creador, toda la savia del patrio-
tismo. 
¿ Y cuáles son esa® necesidades? Nfc 
hoy discrepancia posible en la opinión 
pública esipanoia, que asigna el prí-
inier puesto á las (cíe la defensa mili-
tar y económica» 
ijesde Su .Miajestad Don Alfonso, 
que en el Real Sporting Club de esta 
villa hiabló de la necesidad1 de estar 
preparados para demostrar nuestra for-
taleza en las crisis probables, aun des-
cartado por completo todo peligro de 
ruptura de nuestra neutralidad (con-
cepto este último que lo ha ratificado 
con la garantía de su augusta: pala-
bra en el telegrama dirigido al pre-
sidente del Fomento del Tnaibajo Na-
cional, de Barcelona), hatsita los in-
sigtnes políticos Mella y Maura, y 
aun hasta el más modesto ciudadano 
español, todeis ejonvenimos unánime-
mente en que, hoy por hoy, é ínterin 
prosiga la conavúLaión europea, nues-
tra primordial preocupación ise ha de 
conoentrar en flos probliemas militar 
y económico, y en que para elios se 
han de reservar todas las energías, to-
dos los esfuerzas y recursos del pue-
blo y del país. Unicamente lo que 
tienda á esa finalidad en estos 
momentos supremos debe efijt el 
obieto de la acción del Poder público, 
aplicada por el ministro de Hacienda 
con la colaboración del público contri-
buyente y de todo el pueblo español. 
Descartemos^ por ahora, todb lo der 
más; no distraigamos ni la atención ni 
los recursos dirigiéndolos á cosas ŷ  fi-
nes que, por grande que fuera su im-
portancia en la nomialidad de la vida 
nacional y por justificada que estuvie-
re entonces su satisfacción cumplida, 
podrían resultar, por las eventualida-
¡des presentes, de carácter accesorio y 
aun estériles. Cuando menos, merma-
rían recursos que deben reservarse, 
por elemental prudencia, para la do-
tación de elementos indispensables que 
garanticen nuestra integridad territo-
rial, nueetra independencia y liuestra 
plena soberanía. ( 
Armamentos, eiderungia, carbón, ca-
rreteras, ferrocarriles, buques, servi-
cias de todas clases de transportas, pro-
visión de sustancias y de materias pri-
mas, trigo, maíz, algodón, yute, pe-
tróleo, etc. He ahí lo que debe consu-
mir preferentemente los recursos íinan-
cieros. A procurarlo en la medida de 
lo necesario y lo posible debe atem-
Í¡erarse, en primer y principal término, a labor del iMinisterio de Hacienda, 
R A M O N D E O L A 8 C O A G A , 
Ptofeior de Hacienda públici en la UniTenidad de Deusto. 
Bi lbao , 29 Sept iembre 016. 
Rectificación de noticias falsas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 1 
E l ((Osservatore R o m a n o » pub l ica u n ar-
t í c u l o a d v i r t i e n d o á sus lectores y á los 
c a t ó l i c o s , en general , que e s t é n a ler ta pa ra 
no dejarse sorprender por los «canardis)) 
p e r i o d í s t i c o s ú l t i m a m e n t e lanzados a l v i e n -
to por la Prensa l i b e r a l y sectaria, como 
son los referentes á l a mue r t e del Arzob i s -
po de Leopo l i , á las pre tendidas negat ivas 
del rey de B a v i o r a á aceptar La d e s i g n a c i ó n 
de l nuevo N u n c i o , a l v i a j e de un enviado 
especial de l Papa, encargado de una m i -
s ión secreta, y á la supuesta a l o c u c i ó n pon-
t i f i c i a sobre l a g u e r r a en e l f u t u r o Consis. 
t o r i o . . , 
Todo cuanto e n l a Prensa se ha dicho 
hasta ahora acerca de todos esos asuntos 
son puras f a n t a s í a s , echadas á vo la r con 
fines tendenciosos y mal ignos . 
FLOTILLA AUSTROHUNGARA 
EN UN PUERTO RUMANO 
I*QS RUSOS [ATACAN EN VARIOS PUNTOS 
D E L F R E N T E 
E L BOTIN DE LA BATALLA DE HERMANNSTADT 
FRANCIA.—En el Somme los franceses ejecutaran algunas 'peque*' 
ñas aperaciones de cüetalle, tomando algunos elementos de trinche' 
ras. Los alemanes atacaron en la Champagne, siendo contenido^ 
RUSIA.—En diversos puntos reemudan los TUSOS SU ofensiva, par* 
ticidarmente al Oeste de Luzh, á los lados del ferrocarril Bredy 
Lemberg. E n Zarkovo ha sido detenido en partq pl ataque* Entre, 
el Ceniowka y el ZlotamLn-pa han progresado las trepas rusás. Lo* 
turcos recliazaron á los móscovitas al Oeste de este sector, haciéndo* 
les 230 prisioneros (radaogiama de Berlín). 
ITALIA.—Los italianos han atacado al Sudeste de Lagaznoi y det 
Pezzo di Fanoi, donde, según el comunicado de Roma, obtuvieron 
ventajas, haciendo algunos prisioneros. Los aMstrofrúngaros (doce el 
mismo comunicado) han bombardeado Merua, Vertoiba y Gorit&ia. 
RUMANIA.—En el valle del Maros fueron rechazados los ruma* 
nos. E n el valle de Gorgeny retrocedieron algo las avanzadas OMstro9 
húngarogermanas. E l botín cogido á los rwnumos en Hermammtadt 
es, hasta ahora, de más de 3.000 prisioneros y mucho material 
MAR Y AIRE.—Una escuadrilla naval austrohúngairQ* entró en el 
puerto de Corabia y destruyó las fortulezcus y nueve horcos, apode* 
rándose de otros siete con cargamento (partes de Vysna y Ñauen)* 
= 1 
LA SITUACIÓN 
_ M I LITAR 
í N o l o d á j o ? . . . Cuando en todos los f r en -
tes exis te una r e l a t i v a calma, sobre T r a n s i l -
v a n i a ha oomemzado á soplar e i h u r a c á n . „ 
¡ S i eetaba vis to , Sr . B r a t i a n o , que todos los 
golpes i r í a n á p a r a r á R u m a n i a L o me-
nos que ee puede y se debe p e d i r á los que 
se sacrif ican p o r da i ^ i r á su p a í s (.¡ me pare-
ce que he escuchado u n a carcajada!) es que 
no itemgaji t e l a r a ñ a s en. ios ojos. . . Y el go l -
pe de hoy h a sido do maestros.. . y de u n a 
audac ia que l l eva u^i soiló gen i a l . A t i e m p o 
que los rumanos a tacaban p o r P a r a j d , Sze-
Kety-Udvarhely, Pegaras, los montes de 
Hatszeger y M e h a d i a , siendo rechazados en 
todas par tes , excepto a l S u r dle los momtes 
de Gyergyo, dondte las t ropas austroalemanas 
se r e t i r a r o n ( r a d i o g r a m a de Ñ a u e n ) , ataca-
ban é s t a s , d e s p u é s de haber ganado u n a ba-
t a l l a en H e r m a n n s t a d t el d í a 26, por e l río 
H a a r , ail S u r de Neudor f , y rechazaban, en 
desorden, sobre e l dlesfiladero de la To r r e -
R o j a , á loe rumanos derrotados. Y a q u í de 
la audacia de las t ropas b á v a r a s del genera l 
V o n Delmensingon, Po r d ó n d e fueron é s t a s 
á s i tuarse en e l desfiladero de l a Torre-Ro-
j a , á espaidas de sus enemigos, perd iendo 
pus «xxraunicaoiones y expuestas á ser oogi-
L 'n la P o b r u r i j a , las t r opas d© Mackensesl 
dlescansaín. S i , a l fin, los I m p e r i o s c e n t r a l ^ 
cons iguieran ua r en tierra con R u m a n i a , ! 
camino ¿ e ello v a n , no sólo h a b r í a n oonáCRuii 
do acor ta r e l f r en te , siüo t ene r ft su dispoj 
s i c i ó n las p roduc t iva s llaiSuras de Vahvquia J 
las minas de pe t ró t leo que hay hac ia C a m p ú 
na , que son las m á s r icas c»o í l u r o p a . N o h a i 
m a l que p o r b i e n no venga . Desde luego, i 
estas horas y a ae h a b r á n convencido los ru< 
manos que t e n í a y o m á s r a z ó n a l dec i r q u í 
su en t r ada en l a iiaa s e r v i r í a p a r a alarga* 
l a gue r ra , que no.para acor t a r l a , como elloi 
aseguraron, 
¿ N o q u e r í a n saTjer l o q u » h a r í a H i n d e n í 
b u r g ? Pues aho ra y a pueden comenzar á te* 
m a r notas, que ha ¡pasado e l t i e m p o suf i i 
c ientemente p a r a 1 ^ nueva d i s t r i b u c i ó o i dfl 
fuerzas, cotn a r reg lo á u n nuevo p l a n , y p a r < 
que las fuerzas dle» S a r r a i l que o p a 
¡ran a l N o r t e d© S a t ó n i c a demuest ren qu( 
son i n ú t i l e s sus esfuetraos p a r a m a r c h a r 
encuen t ro d é loe rumanos . « E l 29 de 
t i e m b r e no ha o c u r r i d o n a d a d© p a r t i o u l a j 
en e l f ren te s e r v i o , » (Te l eg rama de P a r í s . | 
¡ P u e s no h a do haber o c u r r i d o ! ¡ S i les p a r e í 
ce poco esa d e m o s t r a c i ó l n , p o r lo menos, di( 
cansancio!. , . ¿ Q u e S e r v i a y Momtenegro M 
son reconquistadas? ¿Qu© R u m a n i a ^ s u f r í 
l a suerte que esas dos naciones y B é l g i c a f 
( T u t e de reyes,) ¿ Y q u é d i r á n franceses \ 
ingieses?, , ; Los golpes que los d é b i l e s suf r ie i 
r o n nos loa hemos aho r r ado noso t ro s . - N i 
H U N G R t A 
j ' r t A N S I L y A W A 
F í o •Neudorífá 
nsénfi 
Tuzh VALADU/A 
O So ¿00 •5o. 
4_ /Cf7/n77rfao& 
das embre los faiogos dle los rumanos que 
h a b í a a l N o r t e de l desfi ladero y de los que 
p u d i e r a n v e n i r de l S u r e n socorro db é s t o s , 
u n d í a se s a b r á . E l l o ©s que, cuando los r u -
manos buscaban e l paso de T o r r e - R o j a para-, 
huyendo de sus enemigos, in te rnarse en e l 
p a í s quo hace u n mes abamdonaron can tando 
v i c t o r i a , s© encon t ra ron á dos b á v a r o s esta-
blecidos en oso paso. 
N o t e n d r á , pues, n a d a do e x t r a ñ o que no 
h a y a h i p é r b o l e a l g u n a e n el p á r r a f o de l r a -
d i o g r a m a do Ñ a u e n que d i ce : «el n ú m e r o de 
pr is ioneros y soldados esparcidos en e l t e r r e -
mo m o n t a ñ o s o es m u y considterable. A u n no 
se h a comprobado el b o t í n » . Pues t ropas ba-
t i d a s que son perseguidas, y que en su r e t i -
r a d a encuen t ran a i enemigo ce r rándo l l e s ©1 
ú n i c o paso accesible, son t ropas vecinas a i 
desastre; que estas situaciones excepciona-
les do encomtrarse en t re dos f uegos los sol-
dados de me jo r t emple no suelen res is t i r las . 
D í g a n l o las t ropas n a p o l e ó n i c a s en K u l m , 
en l a c a m p a ñ a de 1813, y los soldados f r a n -
ceses que se vo lv i e ron locos en los pantanrjs 
4© l a M a c t a ( A r g e l i a ) a l hal larse s i n sal ida 
y cercados por los á r a b e s de Ab-e l -Kade r , Y 
ahora , si los austroalemanes que e s t á n o 
estaban en T o r r e - R o j a san en n ú m e r o suf i -
c ien te p a r a i n t e n t a r descender á las l l a n u -
ras de V a l a q u i a , por ©1 va l le de l A i u t a , t e n -
t ado estoy á creer que lo de haber l legado 
a l paso del V u l c a n , apoderarse de él , p a r a 
en seguida perder lo y re t roceder á las mon-
t a ñ a s de Hatzzeger , paiede haber sido u n a 
a s tu t a man iob ra p a r a a t r ae r a l enemigo a l 
N o r t e de ese paso y ver s i , oon las fuerzas 
que desfilaron po r ©1 V u l c a n , pueden repe-
t i r a lgo a n á l o g o á io ejecutado por los b á -
varos en Tor re -Ro ja . 
V é a s e c ó m o l a g u e r r a de man iob ra ha re-
suc i tado on Or ien to ; y ¡ a y ! cua lquiera que 
sea ©1 valor del soldado r u m a n o , c o n v e n d r á n 
conmigo t i r i o s y t royanos que pa ra esta gue-
r r a ac t iva e s t á n en condiciones de i n f e n o r i -
dad con resoeoto á sus enemigos, acostum-
brados, en dos añe*; de g u e r r a con t inua , . á 
iwBjwobrAr oor t o d » dase de t o r r e ó o s 
se a l b c r j t e n los que se ent r i s tecen po r s i al 
vecino le sacaron el chaleco cor to , y vea4 
c ó m o razona L e Temps. Espera que, aunqu< 
las operaciones parece que se h a n para l izad( 
en W o l h y n i a y Ga l i t z i a , se r e a n u d a r á n e l 
b r e v e ; y s i no ee reanudasen, ello es qxM 
eí genera l Brussilotff cog ió , desde el 4 dn 
J u n i o á l a fecha, los p r i si a ñ e r o s á man ta» 
y «esos hombres menos p o d r í a H d n d e n b u r i 
t r a s l ada r á nues t ro f r e n t e » , , , ¿ M á s claiy 
a ú n ? , , . S igan los ruaos, p o r fuertes , y laf 
¡naciones p e q u e ñ a s , p o r d é b i l e s , vertvend* 
sangre humana , que J o h n B u l l , a l menos, s| 
r e i r á , a l final, á m a n d í b u l a ba t i en te , s i osoi 
picaros submarinos quo h a n dec id ido preQ( 
c i n d i r do las vocea dial t í o S a í n no v ienen i 
t r oca r l a r i sa en u n gesto vde do lor . 
A R M A N D O G U E R R A 
(S© p roh ibe la r^eproduccíón de esta c r í n i c t ^ 
• • « 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
Aquelloa que habiendo g i r ado el impor*( 
de m i l i b r o De re bellico, n o l o hayam r e o i 
b ido t o d a v í a , deben r e c l a m á r m e l o . Se ven 
de en el kiosco que EL DEBATK t ione en U 
calle de A l c a l á , y e n casa del a u t o r , Oaf 
dareo, 12, q u i e n s i rve exclusivamente la( 
pedidos á provinc ias . Precio de l l i b r o , 3 jwí 
setas. S© r e m i t e cer t i f icado por 8,40. R u e g í 
se me e n v í e e l i m p o r t o p o r g i r o p o s t a l l 
©n sellos, indicando el n ú m e r o del g i r o ][ 
con c l a r i d a d las s e ñ a s . 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
t E M de viiumei 
L A M E J O R D E L M U N D O 
C L D C f i A T f 





J A Q U E S RUSOS m EL SECTOR 
DE LUZK 
W>e T U R O O S E O T I A Z A N A L A S T K O -
T f A S u r s A s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T B - O G H A D O 1 
Oficial r 
f r e n t e s occidental y de l C á u c a s o . 
N o se ha regis t rado hecho alguno digno 
de m e n c i ó n . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A T J E N 1 (11 n . ) 
I T e a t r o o r i en t a l de la guer ra .—En diversos 
yuniofi los rusos han vue l to 4 reanudar su 
j c t i v i d a d de ataque. 
* « «i 
F r e n t e del general p r í n c i p e Leopoldo de 
fiftviera.—Al Oeste dp LUZK se reorudecio 
^Ata m a ñ a n a temprano el fuego de l a M$¡9 
áler ía enemiga. 
A ambos l a d o » del fe r rocar r i l Bdirdy-Lem-
ikerg y m á s a l Sur , hasta Graberka , en Zar-
!kow, ha sido detenido en parto e l avance ene-
m i g o por e l fuego de d e t e n c i ó n . 
E n o t r o p u n t o fué rechazado to ta lmente el 
• s a l t o , repet ido siete veces. 
E n e l ala Sur de ataque los rusos han 
les ta p ie en l a l í n e a d« defensa m á s avan-
M A R Y AIRE 
OTRO BOMBARDEO 
DE BUCAREST 
* * * 
Fren te de l (general de c a b a l l e r í a archiduque 
toarlos.—A arabos lados del Z lo t a -L ipa ha 
t á b i d o animados combates á cor ta d i s tan-
flia, 
E n e l á n g u l o en t re el Ceniowka y e l Zlota-
(Lipa h a progresado e l enemigo. 
M á s a l Oeste las t ropas turcas rechazaron, 
•yer y esta m a ñ a n a , mediante inmediatos 
-contraataques, á las secciones enemigas que 
Rabian penetrado, e h ic ieron 230 prisione-
JWS. 
E n los C á r p a t o s re ina calma en general . 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en Strikie-
fcnzura ha ascendido á m á s de 600, 
DE FRANCIA 
[ SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 1 
Comunicado oficial de las t res de la t a rde . 
1 I b él f ren te dei (Somme, una m u y g ram 
l ie ac t iv idad de a r t i l l e r í a . 
D u r a n t e l a noche hemos real izado al|gu-
iios progresos, con granadas, a l Sureste de 
M o r v a l , en toda la l o n g i t u d d e l Somme y 
j l Sureste de Cle ry , * * • 
L O N D R E S 1 
Oficial: 
N o ha cambiado l a s i t u a c i ó n general a l 
jíur de l A ñ o r e . 
D u r a n t e el d í a c o n t i n u ó e l boiabardeo vio-
len to , especialmente en la g ran ja de Des-
W n o n t y en t o r n o de los reductos de S t u f t 
y nohenzo l l e rn . 
Nues t r a l í n e a ha avanzado l igeramente a l 
•0ur de B a u o o u r M ' A b b e y . 
E n el sector de Thie ' fval hemos apTesado 
t r ed oficiales y 164 s o l d á d o s . 
SF-RVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 1 (11 n . ) 
G r a n C u a r t e l Genera l .—Teatro occiden-
t a l de Ja guer ra .—Las p a t r u l l a s i n g k s a á 
desplegaron eapefcial a c t i v i d a d c o n t r a el 
e i é r c i l o del genea-al duque A l b r e o h t V o n 
.Wur tenberg , a s í oomo en los fr<Sntee die 
í F l a n d e s y A r t o i s , defendidos por e i oucr-
ipo de e j é r c i t o del k r o n p r i n z R u p p r e c h t . 
E n el f r en te de ba ta l l a , al N o r t e •del Som-
4ae, l a lucha de a r t i i i e r í a l legó á alcanzar 
e r a n in t ens idad d u r a n t e la t ^ ^ 0 ' 
E n y a i Oeste de T h i e p v a l vo lv i e ron á 
irepotirae ios fuertes ataques ingleses, los 
i tue , como en días anter iores , fueron rooha-
.'pos, d e s p u é s d!e e n o a r a á a a d o s combates, á 
•corta disftameia, por las t ropas de los go-
Jieraléfi V o n Stean y S i x t V o n A r m i n . 
í E n R a n c o u r t , y a i Este del mi smo, los 
Regimientos franceses a t aca ron , en vano^ 
muestras posiciones. 
Fracasaron an te e l fuego de d e t e n c i ó n 
^ taot iee parciales desdle Courcele^te, M o r v a l 
!y Noroeste de H a l l e , 
r * • * 
P C u e r p o , dle e j é r c i t o del k r o n p r i n z . — A í a 
Iforercha del Mosa t u v i e r o n l u g a r p e q u e ñ o s 
¿ e m b a t e s , s i n importanioia , \con granadas 
j í e mano, a c o m p a ñ a d o s en algunos momeb-
•foa de cteoiente a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a . 
P O I i D H U 1 <11,30 n . ) 
ÉH ¡par te oficial .b r i t án ico de l s á b a d o por 
la noche aammema que no ha cambiado l a sá-
i u a a i ó n general en el campo de ba ta l la , a l 
¿tar de l A ñ o n e . 
, D u r a n t e el día) c o n t i n u é con viólemela e l 
é j o m b a r d e o , espodafl-mente .en l a g r an j a de 
iI)esfcnemont y alrededor de los reductos de 
jfet/uff y Zo l l e rn . Hemos avanzado ü g e r a m e n -
Ite nues t r a tíne», a l S u r de E a u o o u r t L ' A b -
p>ay«. 
» E n «9 áraai de Th iepva l hamos cogido p r í -
Woneros á t ros oficiales alemanas y 164 
Ijombras. 
( E l d í a ^ fueron d S ^ á b a d O s 5 ü s aeirppla-
P A R I S (Torre ttjMnl XU n-T 
E n é l t í r e n t e del Somme ¡ios fmnéBseia htax 
ejecutado, d u r a n t e el d í a , pequef íá i í o p e m -
toone* de detal le , que leg ha permit i^ io apo-
deraras de algunos elementos' de trinohenas, 
f J Norte dio Ranopur t y a l Sudeste de M o r -
rn¿l, A l Su r del Somme, o a ñ o n o o p a r t i c u l a r » 
fOfinte v io len to . 
E n l a Champagne, _ em, l a r e g i ó n a i S u r 
*e l a B u t t e de M e s n i l , los aÜemanes i n t e n -
í t e r a n dos golpea de mamo ooniseoutí 'voe, á 
JWVOB bombardeos. 
Los t i r o s d ^ debemeión hicieron cesar ü i m o -
raatamente las t en ta t ivas de l adversarlo* 
BALKANES 
MRVTCIO RADIOTEIJEOftXnCe 
» „ ™ Ñ A U E N 1 '(0,80 n u ) 
Bofia.—-El subjefe de l Estado M a y o r , oo-
• • n s l Lubof f , hn sido nombrado jefe del Es-
t ado M a y o r , en s u s t i t u c i ó n del genera l Jos-
MK, fal lecido recientemente. 
* * » 
Ñ A U E N 1 (11 a . ) 
Tmafc© del Maced'onia.—En var ios puntos 
libre e l laoo Prespa y el Wara-ar, v ivas l u -
ina dle a r t i l l e r í a y aislados y e s t é r i l e s i n -
m t w enemigos. 
U n fue r t e a taque puso en manos del- ene-
B»Ígo l a otsmbre de l K a i m a c a l a n . 
I « • W 
P O L D H U I (11,80 n.) 
í f jodcLreB.—Oñoneo intermilfcemte d e s d é e l 
D o i r a n a l V a r d á r . 
E n l a r e g i ó n del K a j m a c a l a n los servios 
^Mun atacado una a l tu ra fuer temente defen-
ídSda p o r los b ú l g a r o s . 
iB l Valor de nuestros aliados ha vencido 
da encaminada resistencia dé sus adversa-
«nos , quienes se h a n v i s to obilgndoe á oban-
donar 1* posiedón. dejando g r a n n u m e r o do 
c a d á v e r e s sobre el t e r r i t o r i o . 
U n a b a t e r í a b ú l g a r a ha c a í d o en poder 
Je los servios. 
(Ei i nues t ra a la i s q u i e r d » prosigue, con 
hastante viVeca po r nanhas par tos , l a lucha 
4e . « r t i l l e r í ^ 
BABOOS RUiMANORRUSOSi HUN-
DIDOS Y APRESADOS 
o 
U N A V I O N F R A N C E S H A V O L A D O 
S O B I I E S O F I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 1 
Of i c i a l : 
E l d í a 28 fueron derribados dos aviones 
'enemigos, a d e m á s del mencionado en e l cor 
municado de anoche. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 1 r(0,30 m . ) 
l í o t t e r d a m . — Los remolcadores holandeses 
« Z u i d e r s e e » y « G o u w z e e » , que ¿ e p r o p o n í a n 
dar r e m o l q u é á dos l a n c h ó n o s belgas l í a s t a 
Lonrt ies , fueron detenidos en la noolio del 
jueves y llevados á Zeebrugge. 
Valenc ia .—Una no t i c ia de IRcuter a f i rm^ 
que el vapor noruego « B r a c k » ha llegado 
con 11 t r ipu lan tes de l vapor b r i t á n i c o hun-
dido « R a d d a n » . 
Londres .—Una not ic ia de la Agencia Reu-
ter dice que e l vapor i n g l é s c T h u r s o » , de 
1.244 toneladas, so encuentra á p u n t o de hun -
dirse, habiendo sido salvada s u t r i p u l a c i ó n 
en pa r te , * 
* * » 
Ñ A U E N 1 (11 n . ) 
Cuerpo de e j ó r c i t o del .general V o n Mao-
k c m a í m . — U n a flotólla a m & t r o h ú n g a r a , d e l 
Damuibio. p e n e t r ó el 23 de Sept iembre en 
Ja b a h í a de C o r a b i a ; d e s t r u y ó nueve bar-
cos y se a p o d e r ó de otros siete cargados. 
Nuestras escuadrillas de aeroplanos han 
bombardeado Bucarest , observando e l eficaz 
resultado conseguido. 
# * * 
V I E N A 1 (9 t . ) ' 
E l d í a 29 de Septiembre, u n destamen-
to de l m o n i t o r rea l é impe r i a l , apoyado por 
u n buque armado y por u n bote con moto r 
Vachsel, a t a c ó el puer to rumano de K o r a b i . 
D e s p u é s de haber des t ru ido las defensas 
enemigas ent i 'awm nuestras t ropas en e l 
puer to i n t e r i o r , destruyendo la e s t a c i ó n , for-
tificaciones mi l i t a r e s y algunos buques rusos 
que se h a b í a n refugiado en este pue r to . 
EJ a ñ o pasado l levaron a l s i t i o donde se 
encuentra l a escuadra nueve remolcadores 
a u s t r o h ú n g a r o s que se encontraban d e t e p á d o s 
en dicho puer to . 
DE RUMANIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B U C A R E S T 1 
L a ciudad de Corabia, en donde hemos re-
chazado una déb i l t e n t a t i v a de desembarco 
enemigo, e s t á s i tuada al N o r t e de l Danubio , 
en la v í a f é r r e a que antes de l legar a l r í o 
atraviesa de N o r t e á Su r toda l a Valaquia , 
pasando ios C á r p a t o s por el desfiladero de 
la Tour-Rouge. 
^ L a dis tancia de B u cares t á Corabia , en 
l í n e a recta, es de 150 k i l ó m e t r o s . 
SERVICIO RADIOTELÉGRAHCO 
V I E N A 1 (3 t . ) 
Comunicado o f i c i a l : 
F r e n t e del E s t e . — A l Oeste de Petroseny 
rechazamos ataques rumanos. 
Las tropas alemanas y a u s t r o h ú n g a r a s bajo 
c i mando de l general V o n F a l k e n n a y n lo-
gra ron una g ran v i c to r i a cerca de Nagisze-
ben ( H e r m á n n s t a d t ) . 
U n destacamento de tropas Bavaras ocu-
pó , por medio dte u n movimien to envolvente , 
á espaldas del enemigo, el d í a 26, ei camino 
que pasa por e l paso Bonroestereny ( l l o t e n -
^tun). Todos los in fen tos del enemigo pa ra 
• abr i rse de iTuevo paso por este camino fueron 
i n ú t i l e s . 
A l mismo t i empo atacaron las t ropas ausi* 
t r o h ú n g a r a s y alemanas de l Oeste, N o r t e y 
Este á las divisiones rumanas que luchaban 
«1 Sur de Nagiszeben. E l enemigo se defen-
d í a desesperadamente. L a lucha era t e r r i b l e . 
P r ivado de todo camino t r ans i t ah le , el ene-
migo se r e fug ió en los montes de Fogaras. 
E l b o t í n es muy impor t an t e , pues e l enemigo 
í.o pudo des t ru i r l o , v i é n d o s e obl igado á do-
j a r l o . 
L a ofensiva emprendida por los rumanos 
anteayer oontra e l f ren te Es te de S^'ebenbur-
gen no pudo produci r n i n g ú n cambio. E n e l 
resul tado de más luchas, cerca do Nagisze-
ben, v i é r o n s e obligados á retroceder . 
A l N o r t e de Fogaras, cerca de Szekel iy i y 
Sdv^rhe ly , u n contraataque de las t ropas 
aTemanas" a l S u r de He nnbo r f f h izo prisione-
ros á 11 oficiales y 591 soldados rumanos, 
a p o d e r á n d o s e de t res ametra l ladoras . 
« * * 
Ñ A U E N I (11 n . ) 
Tea t ro de l a guerra en Siebenburgcn.—En 
©í f rente Es te fueron rechazados los ataques 
rumanos, en e l va l l a de Marosi. 
E n e l va l le de Gorgeny, y m á s a l Sur , 
l as avanzadas se r e t i r a r o n , e n parte^ an te 
e l empuje enemigo. 
E l b o t í n oogido pOf las t ropas alemanas 
en e l combate a l S u r d e H e n n d o r f (Hegen) 
asciende á odho c a ñ o n e s . 
E l enemigo ha i n t e r r u m p i d o su ataque, a l 
Noroeste de Fogaras. 
E n l a bataJla de Hermann&t 'vdt h a n sido 
cogidos hasta ayer 3.000 p r i s i o n e í a s y 13 
c a ñ o n e s . Además, h a n sido cogioca nm hac-
gaT, dos aeroplanos, 10 locomotoras, 300 va-
gones con municiones, m á s de 200 vagones 
con bagaje, 70 v a g o n e s - a u t o m ó v i l i e s , u n t r e n 
sani tar io . Poco á nooo us© i r á sacando m á s 
ma te r i a l ^e los bosques. 
E l desfiladero de R o t e n t u r « ¡ t a interoeipta-
do por gran cant idad de m a t e r i a l m ó v í l doS' 
t rozado. 
A l S u r de l desfiladero fueron rechazados 
fuertes ataques rumanos con t ra las a l tu ras , 
a l Oeste do Oaimeni . 
E n Jas m o n t a ñ a s do Hoetefnger (Hatsae* 
ger) a t a e ó , en vano, e l enemigo^ ni Oeste 
de l va l le del S t rco ( S z t r i g y ) . 
R E C T I F I C A C I O N 
L a C o m p a ñ f a de T e l e g r a f í a s i n hilos ha-
ce la a igu ionto rec t i f i cac ión á su te legrama 
o f i d a l , que r e m i t i ó á la Prensa, fechado 
en Ñ a u e n él 30 de Sep t i embre : 
« R e c t i f i c a c i ó n . — E n el p a r t e oficial de 
Ñ a u e n del 80 do Sept iembre de 1916 se 
i n c u r r i ó , por e r ro r de p l u m a , en l a s iguien-
t e o m i s i ó n , a l t r a t a r de la b a t a l l a de H e r . 
manns tad t . Donde dice «das t ropas del ge-
nera l Fa ikenhavU. han derro tado y a n i q u i -
lado á una g ran p a r t e de l e j é r c i t o r u m a ^ 
n o » , debe d e c i r : «á una g r a n p a r t e del p r i _ 
mer e je rc i to r u m a o o » , de acuerdo con ol 
t e x t o o r i g i n a l a l e m á n . » 
DE GRECIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAHCO 
P O L D H U (Londres) 1 (11,30 n . ) 
E j é r c i t o de Or i en te .—En í a o r i l l a izquier-
da del S t r u m a l a» t ropas b r i t á n i c a s , de^pulés 
de una fuer te p r e p a r a c i ó n do a r t i l l e r í a , se 
apoderaron en el curso de u n b r i l l an t e asai-
t o de dos pueblos fortificados, o e r c » de l a 
carretera de Seres. 
Cayeron en su poder var ios cientos do p r i -
isioneroB, entre ellos 200 válidos'. 
Encuentros do pa t ru l las a l pie de l monte 
Beles-
CUENTO D E L L U N E S 
EL AMOR DE LOS AMORES 
Gui l l e rmo, e l zagal, d o r m i t a ó s u e ñ a en 
e l fondo de su cabana cuando e l rú .^Uto 
p o r t i l l o que l a ensombrece á b r e s e de s ú b i t o 
y u n t o r r en t e de sol inunda l a h u m i l d e cho-
za, n imbando a l p rop io t i e m p o u n a s i lue , 
t a de mu je r , 
—1 T ú ! . . . 
H a balbuceado estupefacta y t r é m u l o e l 
pastor. 
M i e n t r a s que el la , s i n responderle, con t i -
n ú a erguidla, m i r á n d o l e oon fijeza abrumia-
dora, en u n t remendo sondaje de c o r a z ó n 
á oorazónj . . . 
A l m i r a es hermosa, con l a hermasura de 
una Venus aanipostre. E s c u l t u r a l y m ó r b i d a , 
fo rman sus caballos u n soberano casco do 
ero, y sus ojos, oomo ama noche s in estrellas^ 
t ienen te r r ib les re lumbres pasionales, á l a 
vez que m i r a n desfallecientes y d u l c í s i m o s . 
Breve es su booa, de lalbios finos y ber-
mejos, y esa booa hechicera t i ene , s i n em-
bargo, en ocasiones, u n m o h í n du ro , impe-
ratavo, de suprema y a r ro l l adora energía. . 
T a l ocurre cuando los perlados dionteci l loo so 
hunden mordisqueadores en e l labio infer ior 
con u n enoajamiento nervioso y pasajero. , . 
¿ Y q u i é n es A l m i r a ? A l m i r a es • l a moza 
m á s bel la de l val le de V e t . D e l a f rontera 
tnansi lvana a l g r a n Danub io Be l a conoce 
por su hermosura, y l a sangre que rebeta 
en su impetuoso c o r a s ó n es l a sangre pura 
de Je raiza, de una raaa secular y lue r to . 
A l m i r a , desde e l t r o n o de s u belleza fas-
cinadora, no quiso saber nmnoa d e l amoa-, 
aceptando t a n sólo e l incienso de las m á s 
ardorosas l isonjas y e l vasal leje un ido de 
inf in i tos y varoni les corazones... U n o de esos 
corazones abrasados en e l fuego de l a pa-
s ión y encadenados por l a esquiva é r a l o , s in 
duda, e l de G u i l l e r m o ; pero, como tantos 
ot ros , condenado á u n supl ic io de amores, á 
las t o r t u r a s de u n anhelo siin esperanza, a l 
devorante imposible de abrazar u n a sombra 
en u n loco correr t r a s de u n a quimera . . . 
Es to esplica e l asombro, la e m o c i ó n tem-
blorosa, de G u i l l e r m o de cara á su ído lo , 
á ese ídolo que se le aparece como u n j i r ó n 
de e n s u e ñ o hecho rea l idad. E l l a se da cuen-
t a de ese a n ó m a l o é x t a s i s ; es u n recurso 
con e l que ha contado. 
— ¡ H e venido—le dice, s iempre de pie y 
dominadora—porque te creo bravo 1 
Se hacO una pausa, y A l m i r a c o n t i n ú a . 
— ¡ Quiero que lo sepats todo , me ent ien-
des?, t o d o ! j A u n solo hombre 'he amado! . . . 
— i T ú ! . . .—le i n t e r r u m p e G u i l l e r m o . 
— ¡ S í ! . . . Y o era la p rome t ida de Bas i l io 
e l pastor! . . . ¡ T ú le c o n o c é i s ! . . . 
— ¡ L e conozco! 
— ¡ P u e s escucha: Basi l io me abandona, se 
casa con M a r í a Polesko! ¡ E l va l l e todo me 
a s á e t e a con sus bu r l a s ! ¡ B a s i l i o lo ha d i -
c h o : « h e vengado á muchos ' h u m i l l á n d o l a si-
qu ie ra una v e z » ! ¿ T ú sabes, G u i l l e r m ó , lo 
que quiere decir h u m i l l a r á A l m i r a ? ¿Te» 
das cuen ta de lo quo yo busco, de lo que 
yo deseo á cualquier prec io , de Jo que.. .? 
— ¿ Quieres que yo te t r a i g a á ese hombre 
atado para que te p ida p e r d ó n y l o despre-
cies ?—ha i n t e r r u m p i d o e l mozo. 
— | Quiero algo m á s que eso!—le suplica 
e l la , l í v i d a y con una media voz de sinies-
t ros ecos. 
— ¿ Q u é es, pues, lo que quieres?—mur-
m u r a él entonces, e s t r e m e c i é n d o s e . - — ¿ Quie-
res. . . que . . . que.. . le m a t e ? . . . 
— ¡ D a m e t u mano! . . . ¡ Y a s a b í a yo que 
eras va l i en te ! . . . ¡ S í ! . . . ¡ E s o es lo que quie-
r o ! ¡ S u v i d a ! . . . ¡ S u sangre! . . . 
— ¡ L a t e n d r á s ! . . . ¡ T ú Jo quieres, t ú lo 
mandas, y o te obedezco!... ¡ L e b u s c a r é en 
su misma choza y le m a t a r é 1... 
— | Gracias, G u i l l e r m o ! . . . 
E l zagal, jadeante y í a i J i n a d o , aventura 
unas palabras. 
— ¡ A l m i r a . . . t ú sabes que m a t a r á u n 
hombre es u n c r i m e n . . . y o voy á ser u n 
c r i m i n a l . . . voy á serlo por t i . . . p o t t í , Al-
m i n a i . ^ JNO a l c a n z a r á r e d o m p e n / » t u es-
c lavo? . . . ¿ D e b o sólo m a t a r ? . . . 
— ¡ H a do miagar para. . . l o g r a r m i amor, 
para que y o le sea s u y a ! . . . 
Y A l m i r a , con u n t e r r i b l e « | H a s t a m a ñ a -
na , a l a m a n e c e r ! » , ha sa l ido de l a choea, 
p e r d i é n d o s e en e l bosque coano u n a d i abó l i ca 
e n o a r n a c i ó n de l a e e n e u a l á d a d y de l c r imen . 
Gu i l l enno 1» ha v i s to * le jars6 , y , p o r ú l -
t i m o , se ha dejado caer sobne s u leciho do 
Pieles, y s u j e t á n d o s e la cabeza con las ma-
Sos se ha sumergido en una t r e m e n d a me-
d i t a c i ó n , mus i t ando en u n sol i loquio t e ñ o -
broso: . 
— ¡ A i m i r a , t ú no me amas ; t u compras 
e l brazo asesino; y o lo eó, y . . . t e l o vendo 
porque t e adoro! . . . 1 O h , A l m i r a , « t r o z o do 
sol,) quo abraca; leona que enloquece y que 
subyuga! ¿ Q u i é n p o d r á d o m a r t e y conquis-
L a iiocho v a cayendo. E l sol Pon ien t e 
ü u i m i n a k s aJtas m o n i t a ü a s (fc los C a r p i d 
toe y p e r f i l a , oon l lamarazos de fuego, Jas 
desnudas rocas y el fondo de los valles, aal-
picados de selvas mi l c t iu r i a s y de campana-
r ios b izant inos . L a ^ oraciones vesperales se 
elevan, c o » u n r u m o r dulce, en e l s i lencio 
do las m o n t a ñ a s . 
Gui l l lermo l i a sal ido do su choza v n a 
enfi lado u n sendero... B a j o su o a p o t ó n de 
p ie l de oveja so ocu l t a l a h o j a ancha y me-
lampnguoadora de u n cuch i l lo . 
G u i l l e r m o c ruza Jos ibarrancoe y los bos-
ques ; por fin, descubre l a chpza de l bu r l a -
dor de A l m i r a . . . 
A r r a s t r á n d o s e como u n r e p t i l , e n t r a en 
e l la . i N o h«iy n a d i e ! U » r a y o de l u n a po-
ne l í v idos reflejos en u n pape l que e s t á 
c l a r ado sobre l a p u e r t a de la o a b a ñ a . Dice 
fíl p a p e l : « M o v i l i z a c i ó n gene ra l . E u m o n i a 
ha declarado la g u e r r a á A u s t r i a . Bas i l i o 
} M-kich, movi l ieado con esta fecha é 
ineerporado á l a sexta d i v i s i ó n , e n B u c v 
r e s t . » 
G u i l l e r m o ha l e í d o y h a sen t ido el Ralo* 
pe acelerado de su c o r a z ó n ¡ L a g ' " 
I E l no supo de eso j a m á s en e l r e f u g i o 
casi inaccesible de sus m o n t a ñ a s : pero él 
sí sabe que l a g u e r r a es l a s a l v a c i ó n d é l a 
p n t r i a en pe l ig ro , y que l a p a t r i a es l o 
m á s hermoso y lo m á s que r ido que hay en 
l a t i e r r a ! . . . 
G-iT'llfirmo huye, y en los val les escucha 
los cantos bé l icos y los h u r r a s entusiastas . 
— i H a y que socorrer á nuestros he rma-
nos m á r t i r e s de l a T rans iAvan ia l—le d icen . 
Y G u i l l e r m o , t r a n s f i g u r a d o , enardec ido , 
con tes ta : 
— ¡ H a y que defantder á l a p a t r i a , hay que 
m o r i r p o r e l l a ! j V i v a R u m a n i a ! 
L a a u r o r a pone u n a d i a d e m a de luz á 
las somibras de loe montes ion tanoe . Con el 
p r i m e r beso de l sol G u i l l e r m o of t r iba á l a 
ca ibaña . A l m i r a lo aguarda , i m p a c i e n t e . „ 
— ¿ L o has ma tado? 
— ¿ S a b e s que Rumani ia e s t á en guerra?..-7. 
—respóndele GuiHeotrntoi graicVceamente. 
—^Tan to m e j o r ! . . . — r e p J í c a l e e l l a . Y con 
u n a sonrisa c rue l a g r e g a : — ¡ T u v i s t e mie -
dlo... s í . . . m iedo de que t e m a t a r a él á t i ! . . . 
- H j N o ; no p u d é t e n e r m iedo de que me 
matase parque n o l o e n c o n t r ó . So l o h a n 
llevado á defender l a p a t r i a , á defender 
esta santa t i e r r a q u e r i d a . . . 
Y oon u n gesto de b r í o , que e r a u n ges-
t o de l i b e r a c i ó n , e l zagal a ñ a d i ó : 
— ¡ Y y o t a m b i é n voy á ser so ldado! 
¡ O d í a m e , d e t é s t a m e ! ¡ N o m e i m p o r t a ! ¡ L a 
p a t r i a es m á s hermosa que t ú , y yo pre-
f i e ro la g l o r i a de defenderla á t u a m o r ! 
Entonces u n a cosa e x t r a ñ a , u n a emo-
oíóm, p r i m e r a y fue r t e , t r a n s f i g u r a á la 
hermosa. 
— ¡ G u i l l e r m o ! — i l e d ice—. ( N o m e de^pre-
cies!. . . ¡ A y e r no te q u e r í a ! . . . ¡ H o y t e amo! 
¡ T e amo por va l i en te y p o r p a t r i o t a ! ¡ T e 
q u i e r o ! ¿ M e oyes?... ? ¡ T e q u i e r o ! ! 
Y las palabras de A l m i r a son v ib ran tes , 
hondas. Es el r e n d i m i e n t o d e f i n i t i v o d é su 
o o r a z ó n á la. belleza de u n idea! . . . 
Gu i l l e rmo le escucha embelesado. 
— ¡ A l m i r a , yo te j u r o no o l v i d a r t e j a m á s 
y volver vencedor!. . . 
Y la v i rgen del bosque, a c a r i c i ó n d o l é con 
u n a m i r a d a , que es todo u n poema, le res-
p exude: 
— | V e , lucha y t r i u n f a l . . . ¡ M u e r t o 6 v i -
vo , t e e s p e r a r é el resto d é m i v i d a , p a r a 
ser sólo t u y a ! . . . ¡ T u y a ! . . . -
Y los enamorados, sobrecogidos por u n a 
v i s i ó n de e r r a n d é z a é p i c a , se m i r a m en s i -
. í e n c i o , i n t o r l o g a n d o cwn BUS almas a l por-, 
v e n i r , \á «su» p o r v e n i r , que es t o d ó u n 
s í m b o l o : el m a ñ a n a de u n a R u m a n i a t r i u n -
f a n t e y dichosa 1 
C U R R O V A R O A S 
APERTURA 
DE CURSO ACADÉMICO 
o — — 
EN PROVINCIAS SE CELEBRA 
CON L A SOLEMNIDAD 
ACOSTUMBRADA 
o 
S O C I E D A D I S U C E S O S 
E N T I E Z B O D E L S B . V 1 C E N T I 
A y e r t a r d e rec ib ieron c r i t i a n a sopal ia -
r a , en. e l cementerio de 1 - ¡ S a c r a m e n t a l de 
San ta M a r í a los restos mor ta les del direc-
t o r de « E l L i b e r a l » , Í>. A l f r e d o V i o e n t i . 
E l duelo, en el que t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n 
l a p o l í t i c a , l a l i t e r a t u r a y e l periodisano, 
fué presidido por e l h i j o d e í finado y por 
los s e ñ o r e s D a t o , M o y a , R o s ó n , Burgos , V i -
I lanueva, A u r a B o r o n a t , B u r e l l y Romero 
( D . T o m á s ) . 
Las c in tas las l l eva ron los Sres. M a r t í n 
F e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Asocia-
c i ó n de l a Prensa ; ol Sr . Q u i r ó s , en r ep r ; -
s o n t a c i ó n del C í r c u l o ¿ e Bel las A r t e s ; e l 
Sr . V i n c e n t i , por e l Cen t ro Gallego ; e l se-
ñ o r Barber , po r el Congreso ; e l Sr* L á z a r o , 
por -la R e d a c c i é n de « E l L i b e r a l » , y e l se-
ñ o r Dubais , po r é l A teneo . 
Descanse en paz el i l u s t r e pe r iod i s t a y re-
c iban nuevamente su f a m i l i a y la Redac-
edén de nues t ro eclega « E l L i b e r a l » l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro p ó s a m e m u y sineoro. 
i B O D A 
E n Ja cap i l l a reservada fle l a iglesir", de l 
Coinvento ae San A n t ó n h a n c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a J a ^ o r a D í a z M ó ' n t e -
ñ e g r o Ca l le ja y e l doct'>- en F i l o s o f í a y 
Le t r a s t>. L u í s I z q u i e r d o L ó p e z . 
A N I V E B S A R I 0 
H o y se c u m p l e e l p r i m e r an iversa r io de 
la m u e r t e del a lumno de l a Academia de 
A r t i l l e r í a D . A n d r é s A/vol ino ^la ldojuado 
y Salaber t , h i j o de los condes de V i l l a g o n -
zalo, marqueses de Valdcolraos . 
Po r ed e t e r n o descanso de su a lma se d i -
r á n Misas en var ias iglesias de esta cor to . 
V I A J E S 
H a regreado á M a d r i d nues t ro quer ido 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n D . J o s é de M e d i n a 




OOLTAJNO 1 (6 fcj 
E n e l va l lo dio Travenanzes ( A l t o B o k o ) 
nuestros aüp inos h a n a tacado y recbazedo 
fuerzas enemigas, que se r e t i r a r a n hacia la 
v e r t i e n t e Sudieste de L a g o e u i y del Pezzo 
lo F a n o i . 
E l adversar io f u é pues to e n fuga y d e j ó 
e n t r e ñuese t r a s manes urna g r a n oantidlad 
d!e Unaterial y algunos pr is ioneros . 
E n e l f r e n t e de los Alpes f u é m u y á o t e r -
m i t e n t e l a o r t i l l o r í a . 
E l enemigo ha o i í p aradlo conitrai 1̂ 3 pue-
blos de M e r n a y do VertoiJba y ha lanzado 
ailgunos obuses sobre Q o r i t z i a . 
tft 1|C sft 
V I E N A 1 (3 t . ) 
F r e n t e Hail iaino.—Bombardeo enemigo y 
fuego de las defensas. 
C o n t r a l a a l t u r a de l Carao a u m e n t ó su 
v io lenc ia a l empezar l a t a r d e . 
E n eil A m o n e p u d i e r o n ser salvados otros 
i t a l i anos , e n t r e ellos u n a a n i r a n t o í of icial . 
M á s atropel los .—María R u b i o R o m a n o , de 
cua t ro a ñ o s , f u é alcanzada jpor u n t r a n v í a 
f rente a s u domicib'o, c a r r e t e r a de Gara-
banohel, 30, c a u s á n d o l e varias» lesiones. 
I n g r e s é en e l Hospi ta i l P r o v i n c i a l . 
P o r l a b ic ic le ta que m o n t a b a u n des-
conocido fué atax>pellada d o ñ a E l a d i a de Jgt 
Campa F e r n á n d e z , de c incuen t a y odho a ñ o s , 
que v ive .en lia calle d o l D e s e n g a ñ o , 17, se-
gundo. 
S u f r i ó lesiones de p r o n é s t i c o reservado. 
E l accidente o c u r r i ó e n l a p laza de E s p a ñ a . 
Criado aprovechado. — D o n J u a n Cue to 
M á r q u e z , de ve in t iocho a ñ o s , que holbi ta e n 
A l m a g r o , 4 , a n t r e g ó á «¡u c r i a d o , A n t o n i o 
J i m é n e z S á n c h e z , de v e i n t i d ó s i a lños , 250 
•pesetas pa ra que hiciese e i pago d e l impues to 
de i nqu i l i na to . 
A n t o n i o h ^ desaparecido c o n e l d ine ro y 
oon varias t ra jes de s u amo. 
Dos r i ñ a s . — Lu is . M a r t í n e z P inedo , de 
t r e i n t a y cinoo a ñ o s , empleado, y V i c e n t e 
Tarrjego Pedrazuela, de ve in t i c inco , indus-
t r i a ' , r i ñ e r o n en u n a c e r v e c e r í a do l a calle 
de Prociados, 7, resiultajido ambos lesionados; 
Vicente , de pax)nés t ico reservado, y leve e í 
p r imero . 
P o r mot ivos que no se saben j pero 
que deben » e r serios, l i b r a r o n ayer s ingutar 
combate, en e l Mercado de Granados, Tomo-
sa A l b a r r á n S á n c h e z , de c u a r e n t a y u n a ñ o s , 
su h i j o J u l i o , de t rece, M a r í a B a i n e r , de 
v e i n t i u n o , y A d e l a S á n c h e z A l g a h a , de c in-
cuenta y seis. 
Les t o c ó perder á M a r í a y á J u l i o , que 
resu l ta ron levemente lesionados. 
Ataque ep i l épt ico . — M i g u e l Ca lvo H e r r o -
• R, de v e i n t i d ó s - ñ .s, empleado de ferroca-
r r i l e s , fué á s i s t i d o , en l a Casa de Socorro 
de Burmavis ta , do lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado en la na r i z , que se p r o d u j o a l caer-
se a l suelo por efecto de u n a taque epi-
l ép t i co . 
Niño atropellacio.—En la cai le de Ponee 
de León fué a t ropel lado por u n cicl is ta el 
n i ñ o de cua t ro a ñ o s T o m á s I b á ñ e z G a r c í a , 
que r e s u l t ó oon l a f r a c t u r a de l a t i b i a y 
pierna izquierda. 
D e s p u é s d é asist ido e n Ola Gasa d e Socorro 
p a s ó a l H o s p i t a l de l a Pr incesa , 
Término de veraneo.—Los aeen+ea de l a 
br igada m é v i l d e t u v i e r o n en e l t r e n ooi reo 
de Sevi l la á A t o r i o Barques M a r t í n e n . alias 
ae} N i ñ o de lm R o s a l í a » , que se v e n í a de-
dicando á « u s u f r u c t u a r » oartorasi de los quo 
paipabaai por su ( (vera» . 
Qued^ó á dispíjedción del gobernador c k i l 
de Ciudad Rea l .» 
Otra vez la unificación de frentes 
C A R N A R V O N 1 (3 t . ) 
É l iSoniado fra¡noós escnlohé á l a C o m i -
s i ó n de guerra*, ba jo l a p ros ideno ia dlel m i -
n i s t r o de l a Guer ra , y e l secre ta r io de Es-
t a d a t r a t é de la o o o r d i n i a e i é n de los esfuer-
zos de los aliados y d e l m a t e r i a l de g u e r r a 
todos los frontea. 
E N E L S E M I N A R I O C O N C I L I A R 
D E E S T A C O R T E S E V E R I F I C O A Y E R 
— o — 
A las once do l a m a ñ a n a de ayer, y con 
g r a n solemnidad, t uvo lugar , e n l a capi l la 
del Seminario Concil iar de M a d r i d , la ^osión 
i n a u g i u a l del curso a c a d é m i c o de á i y i 7 . 
P r e s i d i ó el v i r tuoso Prelado de la d ióces is^ 
l i m o . Sr . D . J o s é M . Salvador y B a r r e r a , 
á quien a c o m p a ñ í i b a n , en t re o t ras d i s t i n -
guidas personalidades d'el Clero mat r i t euse , 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r provisor y vicar io gene-
r a l , D . Santiago M o n r e a l ; e l rec tor del Se-
m i n a r i o , D . J u a n Z a r a g ü e t a ; e l Claus t ro dle 
profesores, y los Sres. Cano, G a r c í a Hughes , 
Lobo, M a r i n a y C ^ l l , este ú l t i m o c a n ó n i g o 
úv M á h i g a , 
D io pr inc ip io l a solemnidad oon la M i s a 
de l E s p í r i t u Santo, que c e l e b r é e j r ec to r , 
Sr . Z a r a g ü e t a , y á c o n t i n u a c i ó n , el vicerrec-
t o r y c a t e d r á t i c o de Teo log ía d o g m á t i c a , don 
Fel ipe M a r t í n e z Tercero, p roced ió á la l ec tu-
ra del hermoso discurso de i n a u g u r a c i ó n . 
V e r s ó e l n o t a b i l í s i m o t rabajo del Sr. Ter-
cero sobre «dx» sobrenatural en la v ida cr i s -
t i a n a » , y por su fondo y fo rma es una prue-
ba def in i t iva de la c u l t u r a de t a n d i s t i ngu ido 
c a t e d r á t i c o . 
Como final de t a n ^ p í e n m e acto fueron re-
par t idos los premios d e l curso an te r io r , y , 
una vez entonado e l «Veni C r e a t o r » , nues t ro 
amado Prelado d e c l a r ó abier to e l curso aca-
d é m i c o de 1916 á 1917. 
EN PROVINCIAS 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C L S . 1 
A las doce se ha verif icado l a aper tu ra del 
curso a c a d é m i c o en la Univers idad L i t e r a r i a , 
bajo la presidencia del rector , Sr . Pas tor . 
A ambos lados del estrado t o m a r o n asiento 
los profesores del Claus t ro , y en e l resto de l 
s a l ó n v e í a s e u n púb l i co numeroso y selecto. 
E l acto, que ha resultado de una solem-
n idad ex t rao rd ina r i a , ha sido amenizado por 
l a banda de l reg imien to de Otumba . 
L e v ó e l acostumbrado discurso inaugura l el 
c a t e d r á t i c o D . Juan B a r t u a l , versando su d i -
s e r t a c i ó n acerca del t ema oMales que agobian 
á l a Univers idad , y sus posibles r e m e d i o s » . 
E n él ha censurado e l orador el poco nexo 
exis tente en t re e l profesor y el a lumno , y 
pide l a reforma de l a e n s e ñ a n z a y e l mejora-
m i e n t o de l presupuesto de I n s t r u c c i ó n pi í-
blioa, para elevar e l n i v e l in te lec tua l de la 
n a c i ó n . 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A 1 
E n el s a l ó n de aotos de l a Facu l t ad de M e -
d ic ina se ha 'celebrado la solemne aper tura 
del curso a c a d é m i c o , asistiendo a l acto e l 
A v u n t a m i e n t o , la D i p u t a c i ó n , e l Arzobispo, 
c a p i t á n general , gobernador, presidente de 
la Audienc ia , e l Claust ro en pleno y mucho 
púb l i co , v i é n d o s e dis t inguidas s e ñ o r a s . 
E l diFcV-rso i n a u g u r a l f u é encargado [á 
D . Francesco C á s e o . " c a t e d r á t i c o de Uef tcho, 
versando sobre « C e r v a n t e s y su obra l i t e r a -
r i a » . , 
Por enfermedad del Sr . Casso leyó d t r a -
bajo el c a t e d r á t i c o d é Derecho p a í í t i o o don 
L u i s del V a l l e , siendo m u y elogiado. 
A I final se p r o c e d i ó a l r epa r to de pre-
mios extraordinarLos de las diferentes Fa -
cultades. 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 1 
B a j o l a presidtencia del doc tor Ca ru l l a 
se ha celebrado l a a p e r t u r a ded curso aca-
d é m i c o en esta Un ive r s idad . 
P r o n u n c i ó el discurso de ap^i t vía eá doc-
t o r S a g a l á , c a t o d r á t i o o de F i l o s o f í a , qu ien 
d e s a r r o l l ó el tema « R e s u r g i m i e n t o del he-
lenismo en C a t a l u ñ a . » . 
Seguidamente se e f e c t u ó e l repar to de • 
plomas á los alumnos que ob tuv i e ron pre-
mios ex t r ao rd ina r io s . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A 1 
Sa h a celebrado l a a p e r t u r a de cuffáo, 
pionjunciando el discurso de a p e r t u r a el 
doctor A r r o y o , c a t e d r á t i c o d é l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a dte C á d i z . 
V e r s ó eíl discurso sobre e l t e m a « A l g u n a s 
oonsideraciones sobre e l concepto de la v ida 
y sobre las pr inc ipa les acciones defensivas 
de niuestro organismo c o n t r a los agenta? 
p a t ó g e n o s » . 
E N P A M P L O N A 
P A M P L O N A 1 
[Bajo l a preeidenoia del gobernador y de 
las d e m á s autor idades c iv i les , m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s , se h a owlebrado en el I n s t i t u t o 
l a a p e r t u r a de curso. 
E N O V I E D O 
O V I E D O 1 
C o n asistencia de todas las aiutoridades 
y de numeroso p u b í i o o se ha celebrado l a 
solemne aper tu ra de l curso a c a d é m i c o ac tual . 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D 0 L 1 D 1 
E n e l Paraailnfo de l a Univers idad se h a 
c e l e u r a d ó l a solemne ape r tu r a del curso aaa-
d ó m i o o , asist iendo la^ autoridades y nume-
roso p ú b l i c o . 
E l discurso de i n a u g u r a c i ó n fnó l e í d o par 
e l c a t o d r á t i o o de Derecho penal D . Vicen te 
Mendoza, versando sobre e l tema « E l De-
recho y l a f u e r a a » . 
D e s p u é s se e f e c t u ó eJ r epa r to de diplo-
mas en t re loe alumnos premiados. 
E N L A C O R ü Ñ A 
L A O O R U Ñ A 1 
So h a celebrado, con la acostumbrada so-
lemnidad, l a ape r tu ra ^ o l curso acaftlémico. 
P r e s i d i é el s e ñ o r gobernador, y p r o n u n c i ó 
e l discurso inaugura l l a d i r e c t o r » de l a Ea-
cuela N o r m a l do Maestras. A s i s t i ó e l Claus-
t r o on pleno, y ge r^i>art ieron diplomas á los 
a lumnos m á s avontí i jados. 
E N S A N T I A G O 
S A N T I A G O 1 
•Con l a isodemnidad a oostumbrada se ha oe-
lobrado la ape r tu ra de curso. 
P r e s i d i ó é l rector , a c o m p a ñ a d o por el Car-
denal Arzobispo, e l alcalde, e l juez y nume-
rosas Comisiones de todos los Centros y 
Corporaciones. ' 
L e y ó e l discurso i n a u g u r a l o l c a t e d r á t i c o 
de H i s t o l o g í a D . Eduardo del R í o . 
Luego se p r o c e d i ó a l repar to de premios 
á los aiumnos. 
UN PARTIDO^ 
DE «FOOIjJBALL» 
EL CLUB FORTUÍNA DE V I Q A 
1 COOTBA E L PRIAIEB EQIJiPcf 
DEL M . E. 0. 
La cuestión de los carbones 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Una proposloión de los mineros. 
„ . . , B I L B A O 1 
Reunidos en la C á m a r a de Comercio los 
mineros de la l í n e a de L a Robla á Bi lbao 
acordaron oomprometerse á aumenta r l a 
p r o d u c c i ó n actual de c a r b ó n á dos mil lones 
ao toneladas a l ano, siompre que e l for ro-
o a r r ü H u l l e r o t r a n s p o r t ó o s carbones q i m 
se e x t r a i g a n 
t u á d 
to 
t e 
e x t r a i g a n y que u n a C o m i s i ó n , consti 
' M i r a n d a , P i ñ a . Croea v R.nrf^ñ ̂ 1 ; 
dStono 
y Ba r t co , v ia i -
j u s t i f i ca r 31 ""lí8?? d6 Fomento "'pan 
e l t 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
S E B A S T I A N 
Con una ent rada superior salen a l caoitm 
é inaugurar la temporada, el Club FcituQ 
do V i g o , y el p r imer equipo del M . F . Q 
E n é s t e se no t an impor tantes modifia, 
cienes de su l ínea de lan te ra : forman paj.̂  
t r o y ex t rema derecha, respectivamente 
Lucen los nuestros uniforme azul y blftác.0 
para no c o n í u n d i r a e con sus contrarios, que u* 
v i s t en blanco por completo. 
Los de V i g o empiezan atacando muv (fo 
cididos y ponen en grave apr ie to á 
que para m u y b i e n ; se rehacen los de ^ 
d r i d , y e l juego se an ima mucho, sin do* 
m i n a r n inguno de verdad. 
E l guardameta galkjgo se luce paran^ 
m u y bien varios ««hootsj) de nuestros delan, 
teros, entre los cuales merecen meut ión 
apar te uno de J . Pe t : t y o t ro de Ricardof 
R e n é t i r a uno formidable , que v a fuera 
Tens t rabaja t a m b i é n como los buenos, p w 
los delanteros gallegos no le dejan desean, 
sar, mereciendo hacerse no ta r e l inter ior 
quierda y e l centro. 
Momentos antes de acabar el primer tien» 
po, Posada se esoapa y log ia apuntar el pr i , 
mer t a n t o para su equipo. 1 
A l empezar el segundo, atacan los de aquí 
y a l poco t iempo el debutante , Sansirenea! 
logra el empate, A p a r t i r de este momento 
se crecen y juegan como ellos saben hacerlo• 
las defensas gallegas juegan mucho, pera 
no pueden impedi r que sus coMrarios 8« 
apunten otros tres tantos , de los cuales mar-
can dos J . P e t i t y uno Ricardo, de una ca. 
beza fo rmidab le ; e l i n t e r i o r izquierda de 
V i g o logra o t ro t a n t o para los suyos. 
Te rmina el par t id0 á cuatro por dos. 
E l equipo forastero ha jugado bden en 
c o n j u n t o ; las defensas son m u y buenas, ad 
como la l ínea de medios ; los delanteros He. 
van bien e l ba lón , pero les f a l t a decisión en 
el momento supremo para t i r a r ; a d e m á s , fe 
s ú e r t e no les ha favorecido; entre ellos so< 
bresalieron e l ext remo y el in te r io r izquier» 
da. Los nuestros j u g a r o n bien, sobre tod< 
teniendo en cuenta que era el pr imer día y 
que entre ellos h a b í a algunos jugadores qm 
nunca sAlieron j un to s a l campo. 
E l martes «e r e p e t i r á el par t ido , que, te-
niendo en cuenta el mayor conocimientfl 
que de nuestro campo y de nuestro juegí 
t e n d r á n los forasteros, y que en el eosigí 
m a d r i l e ñ o j u g a r á n So t r ro y M a c h í n , pr% 
mete ser m u y interesante . 
PLEYS 
* * * 
SERVICIO TtLECRAnCO 
S A N S E B A S T I A N i 
Con u n t iempo e s p l é n d i d o so han celebra» 
do esta tarde las carreras de caballos. 
E l H i p ó d r o m o ofrece u n aspecto desiuni' 
brador. E n el palco regio e>.xin. los Rcyíj 
Don Alfonso, D o ñ a V ic to r i a y Doña Maríi 
Cr i s t ina , y los Infantes Don ' Alfonso, Dol 
Jaime, Don Gonzalo y Don Fernando, j k 
duquesa de Talavera . 
, Se ven t i l a en la pr imera carrera el premil 
Albour , resultando vencedor el caballo «ID' 
surge)), ganando 2.500 pesetas. 
Llega el segundo « Q u e e n » , de Monnlor, qu( 
se lleva 300 pesetas, v el torcer premio. M 
200, se lo lleva «Oly Ólé» , de Castell Bajaa 
E n la segTinda earrera toman parte si?t< 
caballos, d e s t i n á n d o l a al premio Luise. 
E l pr imer premio, de l'.'ÜO pe^tas , lo ai 
canza « S a n g h a » , de V i l l a m e j o r . E l segimdft 
de 200, ( t E m o t i o n e s í , de Casto1! Rnjar. y «I 
tercero, de 100, es pa ra « S a m f o l Crot te», d( 
Berna rd . 
^ d isputa en la teroe.'a o í r reí a el premú 
CesaiOTnch con *handi jap» . 
Alcanza la v ic tor ia y 15.000 pesetas cEp1 
s i lon» , del m a r q u é s de V i l l a m e j o r . 
E l segundo premio, de T. 000, vs para i B * 
n e d i c t u n » , de Laulac , y e l tercero, de 2 000, 
so adjudica á t N é c t a r » , de lord Wicií 'and. 
L a cuar ta carrera ?c destina al prerort 
Pesenelle, con (diandicap»). Corren ocho c* 
halles, llegando en el i r d t n siginent.'?: 
P r imero , « W e s t r o m » . de Va'desas; scgti* 
do, «Savel l i» , de Hir .v. 'hn, y tercero, «EknrK 
de>), del conde de l a Cimera . 
Ganaron 2.700, 200 y 100 pesetas, tespa 
t i va mente. 
Bo la qu in ta y u l t i m a se corre el prenuí 
Colj^ee, con vallas. 
Corr ie ron ocho caballos, alcanzando el pnj 
mer premio, de 2.500 pesetas, sOdda» . <M 
m a r q u é s de M a r t o r e l l ; e l segundo, de JWji 
« M o n t í o r t » , de Soriel , y e l tercero, dfe 2Wj 
lo g a n ó « N o v o r s o y » , de Thece. 
DE TEATROS 
C O M E D I A 
« E l m í s t i c o » , d r a m a de R u s í ñ o l , qtie 
C o m p a ñ í a de B o r r á a puso ayer en escenji 
es u n a de las obras que, p o r lo repobaibW 
dio sus tendencias y por lo falso y débil <M 
su con tex tu ra t ea t r a l , d e b á a esrtar retii»d" 
de l a c i r c u l a c i ó n e s c é n i c a . 
E l ú n i c o m o t i v o por que t o d a v í a apa-1"61̂  
por esos tablados es per ó b r a de «cKvoní 
obra en que el actor, hallairido amoho ca^ 
po p a r a su luc imien to , hace que se repr* 
setnte a lguna que o t r a vez. _ 
Claro e s t á que s i ese actor es Enr ique B*J 
r r á s , l a falsedad o r i g i n a l de l a obra so oí 
v i d a , p a r a que sola y exclusivamente 
damos a d m i r a r l a gor t ia l idad del gran •p. 
E n todos los momentos f u é , po r su ?* 
t o n a c i ó n . detalles, verismo v corapoeic10 
di<* 
del t i n o del Padre R a m ó n , e l eminente ^ 
presentantes en Cortes de las provinc ias de 
Vizcaya, Palioncia y L e ó n qL dof ie í idan 
las proposieionos dichas, con lo que se lo 
g r a r á solucionar casi en ,<m t o t a l i d a d , el 
S £ $ & t ^ i £ j S * * * * i ^ " ^ F ^ S 1 
t o r que en tan tas obras hemos api»11' 
oon entusiasmo. ig 
A su l ado se d e s t o c ó anoche J 0 ^ 1 ^ 
M o n t e r o , que a v a l o r ó el pí ipel del ^ . H 
d á n d o l e toda l a u n c i ó n , firmeza y . " 1 ^ 0 3 - ^ 
que el personaje requ ie re ; fué el digno c 
p a ñ e r o de Borras . ^ 
L a s e ñ o r i t a Pacheco, m u y acertada, ^ 
como el Sr. G a r c í a Tyoonardo: oí repto ^ 
d^nompanso, pero tampocto in f luyó ett 
é x i t o . 
E l tea t ro , b r i l l a n t í s i m o . . 
Infdstimos en r e p u d i a r íla tendenci* ^ 
« E l místico)) y en lamenta r e l o a r á c t e r 
r eper to r io que B o f r á s « h a c e » . 
E N P R I 0 E ^e-
« R i g o l e t t o » ec, sin d isputa , n n a de l i * * ^ 
ras favori tas de nuestro públ ioo. ^ ^ 
mues t ra de olio fué e l a s p e ó t e de » ^ 
l l ena por oomp^fcto de púb l ico deseoso o ^ 
m i r a r Us facultades de Serrano y 109 
pegioa de Angeles' Otein . /le ^ 
Para ambos artistasi fué e l é x i t o « ^ 
«sera t f t» . T a n t o en el « C o r o nome», ^ 
t u v o que repe t i r l a eminente d iva , ooru ^ 
el resto do ía ó b r a , fué aplaudida oo» 
tusiasmo. _A d« 
Serrano, que estaba mejor que n u n ^ ^ 
facultades, ee impuso aH aud i to r io , P01" ̂  Ji* 
gu r idad y" potencia en los agudos, en 
fícil pasaje de la avmdetta)) . fribi 'y* 
San thu i y fe ¡señor i ta Oollao c c n ^ ^ 
« n 
r o n a l é x i t o , siendo F o r u r i a el único 
( fentonó del conjunto general 
Qoroa v arfluesta, a c e p t a b l e » . 




Ü L N U E V O OBISPO D E M A L L O R C A 
E S CONSAGRADOJEN^VALENCÍA 
L A F A L T A D E V A G O N E S S I G U E P E R J U D I C A N D O 
\ A L O S M I N E R O S D E C A R B O N 
| LOS VENDEDORES DE PERIODICOS DE BILBAO 
SE DECLARAN EN HUELGA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 1 
ge ha oeleibrado u n bajuquate en honor del 
^Jcalde y del inspector t é c n i c o del A y u n t a -
mieaito, con m o t i v o de la c a m p a ñ a muiui-
.oipal cont ra da a l t e r a c i ó n dte la t a r i f a del 
¿ ú i d o amuhoiada ¡por l a Ccanjhaüía de Elec-
t r i c i d a d . 
Asis t ie ran C(JÜ oomeaisaJes, pronjunoi iándo-
ee eruérgioos d'iecursos, en. los que se a%ard6 
f u n d a r una Cooperat iva e léc t r ica . . 
* * * 
B A R C E L O N A 1 
Anoche aparecieron, pegados « n las fa^ 
¿ b a d a s y « n los á r b o l e s do las v í a s c é n t r i -
cas, unos pasquines, e n que se l e í a « ¡ V i v a 
E s p a ñ a meutrai l l Escoge, Gob ie rne : paz ó 
guer ra c iv i l . » 
E n la Comuinión general verif icada 
« s t a m a ñ a n a en la Catediral h a n sido re-
p a r t i d o s á los fieles m á s de m i l rosarios, 
Biendo en g r a n n ú m e r o los devotos que se 
han quedado sin el piadoso osbequio. 
• • • E n G é l i d a se ha celebrado, con g r a n 
Solemnidad, la b e n d i c i ó n de nina bandera 
espaiioia, regalada ¡por aquel vec indar io a 
i a Cruz Ro ja d é l a mi sma ciaidaid. 
A l acto h a n asistido los delegados del ca-
p i t á n genera l , de l a O u z R o j a , del Obis-
p o y de l gobernador c i v i l . 
•4>. Los j a imis tas de M a t a r é que han ve-
m d b á Barcelona, á efectuar una j i r a han 
celebrado esta m a ñ a n a u n «aprech)) a l T i -
fcidabo. 
A l m e d i o d í a se han reunád 'o á a lmorzar , 
« n e l M u n d i a l Palace, y esta t a r d e acudi-
r á n a l C í r c u l o traddcioaialista, donde se ce-
l e b r a r á una velada en su honor. 
-O- Promete ser u n acto grandioso la pTo-
Oesién dal Rosario, que se ha de celebrar es-
t a t a r d e , á las cua t ro , desde la ig les ia de 
l a Merced . 
Los ipendones de los Quince Mislterics 
«on , por su r iqueza y su m é r i t o a r t í s t i c o , 
una acabada obra de ar te , y o t r o t an to 
puede decirse de los que s imbol i zan las Le-
j t a n í a s Lanre tanas . 
Se ha celebrado esta m a ñ a n a un. g r a n 
Jn i t i n de c a r á c t e r mu tua l i s t a , con m o t i v o 
«te l a t e r m i n a c i ó n del edif ic io social, cons-
t m í d o por l a entidiad denominada Centrcj 
d é Salud « L a Al ianzaó) . 
A l acto die l a i n a u g u r a c i i ó n h a n as is t i -
á o representaciones de todas las au tor ida»-
des. 
E n la m a ñ a n a de hoy ha ten ido lugar , 
en e l C í r o u l o t radicionaif is ta die V i oh, l a 
p r e s e n t a c i ó n de las Jun ta s locales. 
P r e s i d i ó el jefe p r o v i n c i a l , D Teodoro de 
M á s , que, du ran t e el verano, ha r eo rgan i -
fftdo e l p a r t i d o de toda esa oomaroa. 
B I L B A O 1 
E n v i r t u d del acuerdo de las adminis -
fcraciones de p e r i ó d i c o s de s u p r i m i r medio 
t é n t i m o que se daba 4 los vendedores so-
bre el precio de venta , med ida que en t ra -
ba hoy en v igor , loa vendedores se negaron 
boy á ' hacer Ta venta , onjgináfndiose diversos 
incidfentGs, sdidarizanKio con ellos los ¡re-, 
j í a r t i d o r e a . 
E l perGonal «idmÍQilsttrativo e s t a b l e c i ó 
puestos de venta , y las suscripciones fue-
f m r epa r t idas por los repar t idores que no 
f i ab ían hecho causa, oomi ln c o n loe vende-
¿ o r e s . 
T r a t a n los deesoontentos de que los t í p ^ 
grafos secunden su actitvua, n e g á n d o s e á 
componer los p e r i ó d i c o s has ta que se les 
oonoeda de nueAo el medio o ó n t i m o á loe 
ftorresponsaleB-paqueteros de loe pueblos, 
que t a m b i é n se hal lan en huelga por aloan-
Barks l a rebaja hecha á los t e n d é d o r e s . ^ 
L a C o m p a ñ í a del fenrooar tó l del Ñ o r -
t e ha suspendido las facturaciones con des-
t i n o á B i l b a o , á Axoepción de productos a l i -
m e n t á c i o s , ganados y c a r b ó n . 
L a C á m a r a de Comercio realiza gestio-
iies pa ra « v i t a r el p e r j u i c i o ^ue | a do te rmi ' " 
teación de l a C o m i p a ñ í a ocasiona á eSta po-
b l a c i ó n . 
Aduce l a C o m p a ñ í a que t í ene 'n l a c u l -
p a los comerciantes porque se ¡ r e t r a san en 
^retiraír les m e r c a n c í a s y f a l t a l u g a r p a r a 
¡depos i t a r las que se aglomeran. 
' E n el local de l a C á m a r a de Comercio 
¡te ha celebrado una r e u n i ó n de represen-
ftahtes de Sociedades interesadas en las ex-
ip lo t acáones de las minas de c a r b ó n de las 
jijonas servidas por el f e r r o c a r r i l de L a Ro-
* l a á B i l b a o . 
! L a f a l t a de m a t e r i a l en1 esta l í n e a p rodu-
'pe per ju ic ios g r a n d í s i m o s ; pues pa ra cada 
jBOO toneladas de c a r b ó n dispuestas p a r a el 
jtembarque se f a c i l i t a u n v a g ó n , que car-
;ga 10. 
^ Los reunidos acordaron n o m b r a r una Co-
Jfiisión, que acuda al Gobierno pa ra reol»^ 
j n a r la inmedia ta solución, del conf l ic to . 
• • • 
B U R G O S 1 
15n « l I n s t i t u t o , die^puás die l a a p a r t u i * 
de curso, c e l e b r ó s e é l fteto de descubrir la 
l á p i d a en honor de D . R a i m u n d o de M i -
g u e l , c a t e d r á t i c o que fué de este I n s t i t u t o 
y del de Bato I s i d r o , de M a d r i d , con ocas ión 
de l centenar io de su nac imien to . 
A l acto aadstieron las uu tor idades todas, 
c ivi les , m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s ; l a D i p u -
t a c i ó n , Centros docentes y e l alcalde de Be-
l o r a d o , pueblo na t a l del homenajeado. 
' Se p r o n u n c i a r o n varios discursos, y como 
£n a l d ^ l acto, d i r i g i ó s e l a c o m i t i v a a l au_ i dondq R a i m u n d o de M i g u e l e x p l i c ó Re-
i lór ica , y doscutorió la l á p i d a u n h i j o del ho-
^ e n a j e a d o . 
C A S T E L I X > N B E L A P L A N A 1 
E n ol pueblo de Bech i , con mot ivo de las 
nestas, sb celebraba una corr ida de novi l los 
en Ja plaza, arreglada para la func ión . Por 
ia og lo rae rac ión de gente se h u n d i ó el tabla-
do, resul tando varios espectadores con her i -
das deves, y otroe, contusionados. 
* * * 
L A O O R U Ñ A 10 
Procedente do la Habana ha llegado, á la« 
tres de l a tarde, el vapor «Alfonso X I I I » , de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
• • - L a fecha para la conferencia que a q u í 
ha de dar el Sr . ü i i z o í n ha sido aplazada 
para el d ía 19 del ac tual . 
" S A N S E B A S T L 4 N 1 
So ha verif icado u n banquete en honor de l 
gobernador c i v i l . 
As i s t i e ron los senadores Sres. Romero y 
Rengifo , y e n v i ó su a d h e s i ó n e l d iputado i 
Cortes m a r q u é s de Roca/verde. 
* * * 
V A L E N C I A 1 
Se ha verificado en l a Catedral la consa-
g r a c i ó n del Prelado de Mal lo rca , D . R igo -
berto Doraenech, oficiando el Cardenal P r i -
mado, auxi l iado de los Obispos de Cor ia y 
S i ó n , y siendo padrinos el conde de Ro tova 
y l a marquesa de M a r t o r e l l . 
E n e l presbi ter io se ha l laban los Obispoa 
de Segorbf y Coria , las principales a u t o r i -
dades, el A y u n t a m i e n t o y una C o m i s i ó n de 
c a n ó n i g o s de Mal lo rca , y e l alcalde de Alcoy , 
ciudad nata l del Sr . Domenech. 
H a n asist ido Comisiones de todas las Aso»-
ciacienes ca tó l i c a s y de los obreros de los 
C í r c u l o s , con sus respectivas banderas, y u n 
g ran g e n t í o . 
L a Cap i l l a de m ú s i c a de l a M e t r o p o l i t a n » 
i n t e r p r e t ó escogidas obras, y , t e rminado el 
acto, d u r ó cerca de dos horas e l desfile del 
púb l i co , besando el an i l lo de l nuevo Prelado. 
Desde la Catedra l se t r a s l a d ó l a comi t iva 
al Seminar io , donde se ce lebró un banquete 
dfe 300 cubiertos. 
E n el t rayec to , el g e n t í o ovac ionó a l nue-
vo Prelado. 
Los balcones ¿é l Seminar io y otros Centros 
ca tó l i cos se hal laban engalanados. 
M a ñ a n a sale p a m G a n d í a e l P r imado , y 
desde al l í se t t a s l a d a r á á Al i can te . 
L a Caja Postal de Abonos 
A p a r t i r del 1 de Octubre , las horas de Caja 
en l a oficina cen t ra l de l a nueva i n s t i t u c i ó n 
de ahor ro son de diez á una , en lugar de 
nueve á dooe, que e r an hasta ahom en los 
d í a s laborables. 
Los s á b a d o s , a d e m á s de l servicio de la ma-
ñ a n a , lo h a b r á por l a t a rde , de cinco á siete. 
P a r a los d í a s festivos, las horas de Caja 
s e r á n de nueve á dooe. 
L A JORNADA R E C I A 
L O S R E Y E S 
R E G R E S A N A M A D R I D 
o 
LA E E I N A ,CRISTIXA SIGUE EN 
SAÍN SEBASTIAN 
o 
L A I N F A N T A D O N A I S A B E L R E G R E S O 
A Y E R 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l t r e n especial que desde San S e b a s t i á n 
conduce á Sus Majestades y Altezas y á 
las personas de sus s é q u i t o s l l e g a r á á M a -
d r i d esta m a ñ a n a , á las diez y cuar to . 
Sus Majestades s e r á n recibidos en M a -
d r i d por el Gobierno y todo e l elemento 
of ic ia l . U n a c o m p a ñ i a i del r eg imien to de 
L e ó n r e n d i r á los correspondientes honores. 
Su Majes tad la Reana D o ñ a M a r í a Cris-
t i n a p e r m a n e c e r á en San S e b a s t i á n hasta 
el d í a 20 del cor r ien te mes. 
Los In f an t e s D . Fe rnando y la duquesa 
de Ta lavera r e g r e s a r á n en l a ú l t i m a decena 
de Octubre . 
De pase». 
S A N S E B A S T I A N 1 
Los Reyes no t u v i e r o n esta m a ñ a n a n i n . 
guna audiencia . 
D o n Alfonso sa l ió de M i r a m a r , acompa-
ñ a d o del m a r q u é s de Viana , dando u n pa-
seo po r el bar r io del a n t i g u o . 
A Maxíríd. 
Los Reyes s a l d r á n esta noche para M a -
d r i d . E l t r e n Real p a r t i r á de l a e s t a c i ó n 
á las ocho de la noche. 
L a despedida que San S e b a s t i á n h a r á á 
los Soberanos s e r á c a r i ñ o s í s i m a y e n t u -
siasta. 
D í c e s e que Don Alfonso v o l v e r á el v ier-
nes, y que p e r m a n e c e r á en San S e b a s t i á n 
unos d í a s . 
E( regreso de la Infanta Isabel. 
S A N I L D E F O N S O 1 
D e s p u é s de as is t i r á la p r o c e s i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a del Rosario, S. A . la I n -
f a n t a d o ñ a Isabel o c u p ó u n a u t o m ó v i l , em-
prend iendo su v i a j e de regreso á M a d r i d . 
L a a c o m p a ñ a n su dama p a r t i c u l a r , la 
s e ñ o r i t a d e B e r t r á n de L i e , y su secretario, 
el S r . Coello. 
E n el p a t i o de l a H e r r a d u r a fué c u m p l i -
mentada y despedida Su A l t eza por las 
autor idades de Segovia y ¿[e L a Gran ja y 
po r las personas de l a colonia veraniega. 
E l vec indar io hizo á l a I n f a n t a objeto de 
una g r a n o v a c i ó n . 
Salida de les Reyes. 
S A N S E B A S T I A N 1 
Es t a noche salieron para M a d r i d , en t r e n 
especial, fe'S. M M . los Reyes D . Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a , y sus augustos hi jos . 
E n 1» e s t a c i ó ó n fueron despedidos por l a 
Re ina madre , todo e l elemento oficial y n u -
meroso p ú b ü o o , que a c l a m ó repetidas veces 
á los Soberanos. 
Acuerdos sobre previsión 
E n la ú l t i m a Junta- de gobierno del I n s t i -
t u t o Nacional de P r e v i s i ó n , presidida por el ! 
general M a r v á , ste ha acordado oonoeder in- i 
mediata a t e n c i ó n á la reciente iniciativa de l I 
Rey sobre l a l i b r e t a i n f a n t i l vasconavaTTa,y j 
apoyar p r á c t i c a m e n t e el de ia r ro l lo d'e la obra i 
de r e p a r a c i ó n social de ((Homenajes á la ve-
j e z » , de l a Ca ja colaboradbra catalana, y 
de la p i ' ev i s ión popu la r en Marruecos, como 
a c t u a c i ó n del pro tec torado social . 
Igua lmen te se ha resuelto procurar la i m -
p l a n t a c i ó n de un anti |guo proyecto de don 
J o a q u í n Costa sobre coto social de p r e v i s i ó n , 
para fac i l i t a r , mediante e l t r aba jo colectivo, 
las imposiciones de los labradoiles aragoneses, 
tas de T e s o r e r í a . 
L A HUELGA 
DE FERROVIARIOS 
o 
LOS TRENES DE MERCANCIAS 
NO CIRCULAH AUN 
o 
E N V A L E N C I A S E C O N F I A E N L A 
S O L U C I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 1 
L a huelga p lanteada en l a e s t a c i ó n d r l 
N o r t e aparece hoy estacionar ia p o r la fes-
t i v i d a d d e l d í a . 
Numerosos obreros se h a n m a r c h ó l o a l 
campo, pa ra pasar e l diía de .merienda. 
C o n t i n u a r o n , no obstante , las precaucio-
Hes. 
ILa huelga afecta á las secciones de car-
piint ter ía , Ipiic^ura, monjtaje de m á q u i n a s , 
n e r r e r í a , c a l d e r e r í a , secc ión áo t o r n o y de-
p ó s i t o de los diversos oficies de r e p a r a c i ó n 
d é ^iwquinlas,. y , a d e m á i s , ios obreros de 
placas g i r a to r i a s . 
E í mov imien to de trenes se h a hecho con 
entera n o i n ' a l i d a d . 
E! de viejeros ha. quedado regula r izado . 
Los trenes de m e r c a n c í a s no han presta-
dlo a ú n eervicio, pe ro le p r e s t a r á n m a ñ a -
njaj; pues hay) .t^i^pne^tns doce m á q u i n a e 
para otras t an tas expediciones. 
A n t e el juez especial, nombrado p a r a en-
tender en esta huelga, han declarado 17 
obreros. 
E l sumar io es por comis ión de actos se-
diciosos en S-m A n d r é s . 
H o y e l S ind ica to Barce lona^Norte cele-
b r a r á u n a r e u n i ó n genera l e x t r a o r d i n a r i a , 
p a r a jcaJmlbiar i/rapresion<S5. 
Noticia oficial. 
E l subsecretario de l M i n i s t e r i o de la Go-
SbernaciDn m a n i f e s t ó esta mada-ngada que, 
s e g ú n impresiones t r ansmi t idas por e l go-
bernador de Valencia , l a huelga de ferro-
viario© de 1» secc ión N o r t e ha en t rado en 
período de solución. 
Oposiciones y concursos 
Correos. 
l i a n sido aprobados en e l segundo e je rc i -
cio de opos ic ión los s e ñ o r e s s iguientes : don 
M i g u e l Maro t inos M a c í a s , D . Vicen te M o r e -
no C o r t i j o , D . Fruc tuoso Moreno de la Fuen-
te , D . Pe t ron i lo S. Moreno Gurumeta , d o n 
A n t o n i o Moreno Mole ro , D . J o a q u í n Mos-
quera T r á e t e , D . S i r ó M u ñ i z M a t ü l a , don 
Leonardo M u ñ o a D o v a l . 
E n e l tercer e j e rc i c io : D . Francisco Fer-
n á n d e z J i m é n e z , D . A n t o n i o F e r n á n d e z de 
los M o u r s , D . Francisco F e r n á n d e z Toledano, 
D Rober to Fer rando Gasparol i , D . J u a n 
Flores Flores , D . J u l i á n F o m t R a m ó n , don 
Baldomero Francisco F e r n á n d e z , D . M i g u e l 
G á r a t e Calzada, D . Gabr ie l Garc i A l e j o , don 
Marc iano Garc ía Bohico , D . D a n i e l G a r c í a 
F e r n á n d e z , D . Francisco G a r c í a L ó p e z . 
F I E S T A S E N L U G O 
Organizadas po r l a C á m a r a de Comercio 
se c e l e b r a r á n en L u g o , d u r a n t e l a p r i m e r a 
quincena del mies ac tua l , solemnes fiestas 
en honor del Pa t rono de la c iudad , San 
F r o i l á n . 
Dada l a var iedad de los festejos y lo b r i -
l l a n t o del p rog rama , p rometen ser és tos u n 
g r a n acontecimiento . 




CELEBRARON ANOCHE UNA 
REUNION 
o 
A C O R D A R O N O P O N E R S E A L P R O Y E C -
T O D E B E N E F I C I O S E^E G U E R R A 
E n e l domic i l io del Sr . C a m b ó se c e l e b r ó 
anoche una r e u n i ó n de par lamentar ios , á l a 
que asist ieron, personalmente ó por delega-
c ión , los s e ñ o r e s senadores y diputados regio-
nal is tas , todos los diputados á Cortes por 
Vizcaya y otros de las restantes provincias 
del N o r t e , que real izaron conjuntamente la 
c a m p a ñ a de J u l i o ú l t i m o con t ra el proyecto 
de ley do impuesto sobre los beneficios ex-
t r ao rd ina r io s de guer ra ; acordando que si el 
Gobierno persiste en querer aprobar d icho 
proyecto, s e g u i r á n i d é n t i c a c a m p a ñ a que e n 
la ú l t i m a etapa par lamentar ia . 
Cambiadas d e s p u é s impresiones sobre los 
proyectos e c o n ó m i c o s le ídos por e l m i n i s t r o 
d-? Hacienda en la ses ión del s á b a d o , r e s u l t ó 
en t re los asistentes una completa coincidencia 
de c r i t e r i o . 
* * * 
A p a r t e de las anteriores l í n e a s , que se nos 
fac i l i t a ron con c a r á c t e r oficioso, parece que 
los reunidos, en pr inc ip io , convinieron el p lan 
de opos ic ión a l proyecto de beneficios de 
guer ra . 
L a Comis ión de Presupuestos. 
H o y , á la una, se r e u n i r á en el Congreso 
la C o m i s i ó n ce Presupuestos. 
£ 1 proyecto de beneficios extraordinarios. 
E s t a tarde se r e a n u d a r á e n e l Congreso 1» 
d i s c u s i ó n del proyecto de beneficios ex t raor -
dinar ios . 
A l a r t í c u l o 2.° hay presentadas 26 enmien-
das. 
Los proyectos de Alba. 
E n los pocos Centros donde se r e ú n e n pe-
r iodis tas y gente po l í t i ca se h a b l ó algo ayer 
de los proyectos de A l b a , siendo pocos los 
o u é alababan la labor del s e ñ o r m i n i s t r o de 
Hacienda, p r e c u r s o r a — d e c í a n — d e aconteci-
mientos po l í t i cos inminentes . 
Const i tuc ión efe las Secciones. 
E n e l Senado se han cons t i tu ido las Sec-
ciones, nombrado presidentes: de l a p r imera , 
a l m a r q u é s de Alhucemas ; de l a segunda, á 
D . Bernardo P o r t u o n d o ; de la torcera , á don 
J o a q u í n S á n c h e z de Toca ; de la cuar ta , a l 
duque de M o n t e l l a n o ; de la q u i n t a , á don 
Ale jandro G r o i z a r d ; de la sexta, á D . A n g e l 
Pu l ido , y de la s é p t i m a , a l m a r q u é s de P i l a -
res. 
Vuelco de una tartana 
U n muerto y varios heridos. 
E n las inmediaciones de A l c a l á de H e n a -
res ha ocur r ido u n sensible accidente. 
E l vecino de d icha v i l l a Claudio San 
J o s é regresaba de u n pueblo cercano, en 
u n a t a r t a n a , a c o m p a ñ a d o dte var ias per-
sonas. 
Se e s p a n t ó e l cabal lo que ar ras t raba el 
coche a l t omar u n a vue l ta y volcó el ve-
h í c u l o , saliendo despedidos, á g r a n d i s t a n -
c ia , sus ocupantes. 
A causa del accidente r e s u l t ó m u e r t a u n a 
sobr ina de Claudio l l amada Francisca Fer-
k iández Santa M a r í a , de t r e i n t a y t res 
a ñ o s , y heridos de bastante i m p o r t a n c i a 
Rcsai L a f o u r Fe r r az , V i d e í n t e F e r n á n d e z 
Santa M a r í a y el p r o p i e t a r i o del v e h í c u -
lo , Claudio San J o s é . 
E l Juzgado de A l c a l á p r a c t i c ó las ac tua-
ciones de r i g o r . 
C O L E G I O D E L SANTO A N G E L D E LA GUARDA 
A T O C H A , 30 D U P L I C A D O , M A D R I D 
I N T E R H O S , M E D I 0 P E N 5 I 0 M I 5 T A S E X T E R N O S 
E s t e Co leg io , fundado « n 1868, e s t á i n s t a l a d o en ed i f ic io p r o p i o , c u y a á r e a excede de 16,000 pies cuadrados , c o n a m p l i o j a r d í n y ex -
ce len te G i m n a s i o en p l a n t a baja y o r i e n t a d o á M e d i o d í a . E l p i so des t inado á clases t i e n e u n a a l t u r a de 5 m e t r o s 4** c e n t í m e t r o s , con 
1 / g randes huecos a l j a r d í n . Todos estos datos , que puedan comprobarse v i s i t a n d o e l l oca l , i n d i c a n las cond ic iones h i g i é n i c a s d e l m i s m o , 
en e l que se h a n hec i io todas las obras que l a P e d a g o g í a aconseja. L a Primera E n s e ñ a n z a es c í c l i c a , c o m p r e n d e c u a t r o g r a d o s , 
cada u n o de los cuales, de n ú m e r o l i m i t a d o de a l u m n o s , se da por u n profe or t i t u l a d o , e n a u l a i ndepend ien te . L a Segunda lSnse«* 
fianza e s t á á cargo( de 16 profesores, todos l i cenc iados ó doctores en L e t r a s ó en Ciencias . Puede v i s i t a r s e el Coleg io de nueve ¿ JU^ 
y p e d i r R e g l a m e n t o ^ , donde se d e t a l l a n los m é t o d o s y p roced imien to s que se s i guen en l a e n s e ñ a n z a . E l r e su l t ado o b t e n i d o en los e x á -
menes of iciales ver i f i cados en J u n i o d é 1916, es e l s i g u i e n t e : P remios , 46. Sobresal ientes , 203. N o t a b l e s , 89. A p r o b a d o s , 51. Suspen-
sos, 1. T o t a l de e x á m e n e s , 404. 
C O N S U L T A S P U B L I C A S 
A y » r . i n a u g u r ó sus oonsuiltae p ú b l i c a s del 
curso 1916 á 1917 e l Real Dispensario A n t i -
tuberculoso Vic tor i i a Eugen ia , T u t o r , 36. 
Los 
que sufren inapetencia! 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuienoia, dolor de 
E S T Ó M A G 
desarregles Intestinales (diarrea, estre-
üimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarioss Pírea, Martin y O.",̂  
tladrid* 
I 
P E R F E C T 
su correspondencia. Es el cie-
rracartas más sencillo y prác-
tico que se conoce. 
Los crampones ó cierres im-
posibilitan en absoluto la aper-
tura del sobre sin romperlo. 
Son de metal rojo, imitando 
lacre. 
Precio del aparato, núme-
Es un ingenioso aparato con el cual 
conseguirá usted la inviolabilidad de 
ro 426, 2,90 ptas. Precio de los cierres, la caja de 100, núm. 3.335, 1,25 ptas. 
L . A s í n P a l a c i o s - P r e c i e d o s , 2 3 . - - M a i l r l l . 
VINO PINEDO 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
EPILEPSIA 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S A N T I E P l L É P T I C f l S 
D E O C H O A 
I N S T A T A Ñ E D 
R E M E D I O I N F A L I B L E C O N T R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T Ó N I C O E N É R G I C O 
del doctor Arístegui. 
L o s mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, p o s t r a c i ó n nerviosa y 
deb i l idad se curan con el V I N O O N A 
B O T E L L A , 3,50 P E S E T A S 
EL CUERPO 
DE ESTADO MAYOR 
o 
LOS NUEVOS (CAPITANES 
o 
I M P O S I C I O N ' D E F A J A S 
E a e l D e p ó s i t o de la Guer ra se ha cela-. 
brado l a i m p o s i c i ó n de fajas á los nuevo*' 
capitanes de Estado M a y o r . 
E l general Weyler , que p r e s i d í a e l acto^; 
p r o n u n c i ó u n elocuente discurso recomen-
dando á los nuevos capitanes que p r o c u r e n 
estar s iempre en contacto con el soidadoj 
conio base de sus p r á c t i c a s m i l i t a r e s . 
A c o n t á n u a c i ó n se impus ie ron las fajas^ 
p o r n ú m e r o de p r o m o c i ó n , en la fo rma sw 
g u í e n t e : 
A D . J u l i á n Chacel , e l general Wey le r í 
á D . Epi t ' an io G a s c u ñ a , e l general B a r r a - Í 
que-r j á D . Federico L ó p e z Tova r , el ge^ 
nera l Bascaran ; á D . l í o m á n L ó p e z M u - i 
ñoa , e l general G o n z á l e z G e l p í ; á D . A d a l ^ 
ber to S a n f é l i z , e l genera l Ramos ; á d o l í 
L u i s Tenorio , e l general Agiair; á D . M a r -
t í n Va l l e jo , e í general T o u r n é ; á D . Joséf 
G a r c í a , e l oaronel S ie r ra , y á D . O a r l o s í 
del Caa-pio, e l coronel Tenor io . 
As i s t i e ron a l acto, a d e m á s de los impo*' 
nentes, e l general F e r n á n d e z del L l a n o g 
coroneles I r u e n g a , B e l t r á n de L i s , C a n t ó n ^ 
Fuentes B u s t i l l o y G a r c í a A l o n s o ; t e n i e n ^ 
tes coroneles M a r v á , F igueras , Coloma j» 
M a r t í n , T( comandantes B o r r a j o , M a r v i ^ 1 
Abbad , L a t o r r e , G a r r i g a y Domenech. * 
NOTICIAS 
Resumen de los servicios prestados por et. 
Gabinete M é d i c o de Socorro de l B a r r i o dé 
Salamanca durainte e l mes de S e p t i e m b c q í 
ú l t i m o : 
E n consul ta p ú b l i c a , 933; í d e m de n i 
ñ o s , 234; á domic i l io y en e l Q a b i n e t % 
100; casos jud ic ia les , 8 ; vacunados, 4 0 ? 
en consul ta de boca y dientes, 286. T o t a U 
1.601. 
o 
Cutis fresco y sonrosado.—Este ea «3 s*^ 
creto de i a j u v e n t u d , que e s t á ya a l a l c a n c r 
de todas las s e ñ o r a s , asando el J a b ó n F lan 
res del Campo. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de M i a d r i d de l Tflf^í 
Nac iona l coinvoca á sus socios á una Asam--
blea e x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á ma* 
ñ a ñ a en el domic i l i o social , pa ra a p r o b a t í 
las bases ¿ e l concurso en que los a l u m n o á 
de las Academias m ü i t í i r e s d i s p u t a r á n Ir 
copa J a r d o n . 
C i O m n P D en todos los buenos E s u 
u lu i l l | l l U t a b l e c i m i e n t o s y R e s - Í 
t a u r a n t s los exqu i s i t o s V i n o s de M o r i l e s , d«ff 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , 
E l P . P . - S I I L - E l G r a n C a p i t á n 
Despiies de los b r i l l an tes e x á m e n e s v a , 
rificados eln e l Conservator io ha obtenida! 
el t í t u l o de profesora de P i ano i a s e ñ o r i l 
t a C a t a l i n a M ú g i c a . 
Reciba nuest ra m á s co rd ia l ¡enhoraf 
buena. 
m 
S a l i ó para P a r í s d o ñ a Jus t a S. G u i l l é n . • 
m 
E n v i r t u d de u n decreto de la A l c a l d í a * 
Presidencia, han cambiado do d i s t r i t o los 
ve ter inar ios munic ipa les , no quedando n í 
uno solo en e l dis tr ibo en que antes dea^ 
e m p e ñ a b a sus oficios. 
(9 
fiadium y Bayos K en iniediciirc 
H a s t a ahora p o d í a m o s curar en/fermedadeí1 
cancerosas ó luposas, p o r medio de l R á d i u m , 
siempre que ocupasen p e q u e ñ a s superf ic ie^ 
de la p i e l , y t r a t á b a m o s con é l , ventajosa* 
mente, á los d e m á s recursos t e r a p ó u t i o o s , el. 
bocio e x o f t á l m i c o , cicatrices deformes, neu- ' 
ra lgias , p a r á l i s i s , anemias, leucemias, g r a v e £ 
afecciones de Ja pie l ó cuero cabelludo. E i i^ 
la ac tual idad, emplenndo asociados los l l a ^ 
I vos X y los del R á d i u m , seleccionándolos*1 
: dosi f icándolos y filtrándolos convenientemenv 
te , variando los m é t o d o s de a p l i c a c i ó n s e g ú n , 
I los casos, curamos con m á s faci l idad estaa, 
• enfermedades y dominamos f r ecuén t emen t é" 
afecciones cancerosas, aunque e s t é n sifcuíula», 
p ro fundamente en la na r i z , ga rgan t a , pechos 
e s t ó m a g o , recto, p r ó s t a t a , ve j iga , etc. E l ¡>ro? 
oediraiento es admirable en sus resultados 
si no es aplicado demasiado tarde . Todo e í 
que lo u t i l ioe convenientemente puede es tai* 
satisfecho de conseguir curaciones q u » p n r o » 
cen milagrosas. Aun los enfermes d'í m: .yoÉ 
gravedad observan m e j o r í a del estado gf .ie^ 
r a l , evidente for ta lec imiento del oí g a n i f iiot 
recuperan el ape t i to y duermen mojar r. ray 
lo m á s admirable es el modo óomo so con gé / 
el do lo r ; n inguno de nuestros enfermos, ; o ^ 
violentos que hayan sido sus dolores ante i o*' 
res, ha ten ido necesidad de estupofao:- í4 
alguno desde que empezara nuestro t r a t a m e n ' 
t o . Progreso impor t an t e , pues sabido es qfiéi 
no dan o t ro resul tado qu'o i n tox ica r progrej 
sivamente á los pacientes y acelerar la mar* 
cha fa ta l de la enfermedad. Aplicaciones/ ' 
I n s t i t u t o R a d i u r n t e r á p i c Q , Pr incesa, 68-
M a d r i d . 
% / 9 l I A 7 A Mídase esta r ica agua ea, 
• ' hoteles, cafés y res tan 
r&nte. R e p r e s e n t a c i ó n : Bolsa, 10. Te l . 4.639 
m 
L a J u n t a d i r e c t i v a del Cen t ro de H i jfl'í . 
de M a d r i d , p a r a edeb ra r e l a n i v e r s a r i a 
de su f u n d a c i ó n y la a m p l i a c i ó n del d o . 
m i c i l i o social con los entresuelos de la ca^ 
sa que ocupa en la Pue r t a ^ c l Sol, ha d is^ 
puesto, consecuente con su t r a d i c i ó n be* 
néf ica , l a d i s t r i b u c i ó n de bonos de pan i 
los pobres de esta corte , y e l r epa r to d% 
juguetes á los n i ñ o s enfermos del Manico» 
m i ó de Ciempozuelos. 
SALIGILATOS DE B I S M U T O Y G E R I O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ 
Art t dos de Real orden póf los Ministerio» de Guerra y Marina, previo Informe de la Junta Superior Facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas eminencias módicas, que han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye 
^BOpiaoos oe Reai te garant|a para |os eniermos. . . 
Han merecido la cruz de 2.a clase del Mérito Militar y la de 3.a clase del Mérito Naval. 
C U R A N f í i i i s i Dlms iern, Tifus. y lai M m del todi clase de 
MUeg* .««ríffioados que poseemoe de ia clase médica y do Infinidad de personas que deben la vida y ta salud a nuestros SALICILATOS, son el mejor elogio que de un preparado puede hacerse, 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
día fetíte frWfr treinte y tíos afijw, a pesar de que varios industriales presentaron con et mismo nombrê  y hasta con parecida marea^ otros productos, burlando las leyes y al público e* gencrat 
C l i n e s 2 de Octubre de 191c. E L i ) £ B A T f c 
MADRID, rAño H . hám, 7.75a, 
LA TEMPORADA TAURINA 
GALLO, GALLITO Y SALERI II , EN MADRID 
A L P R I M E R O L E E C H A N U N T O R O A L C O R R A L 
OTRAS CORRIDAS EN VISTA ALEGRE, TETUAN Y PROVINCIAS 
I * PATTOgui* l lena la plaza. ¡ C a s i na ! , 
qa» d i r í a un castizo. 
E l car tel se las t r a e : e l d iv ino calvo y Jo-
.•Rli to e l sabio. E s t á explicado e l l leno ? 
Pr imero . 
C a s t a ñ o , cornin^gro. 
_ ¡Rafael hace u n lanceo de capa de los que 
ré ienen t r a t amien to , ¡ q u é v e ó n i c a s m á s bo-
toitaa! 
Cua t ro puyazos de los piqueros, y los chi -
•Pos de te rc io clavan sus palos. 
( L a faena de l g i tano es de las buenas. H a y 
Ün el la pases de todas marcas, y son todos 
• f i l ig ranados , t o r e r í s i m o s , graciosos y emo-
c ionan tes . 
) E l p ú b l i c o , que ha ovacionado á Rafael , le 
•liwrdona los oinoo pinchazos feos con que des-
'f>enó a l de Oleas. 
Segundo. 
D e i g u a l polo que e l an ter ior , feo de ca 
<Wza. 
D e sabio y de m a e s t r a s » son las cinco ve-
)»ónicas que le da Joseli to. 
| D e s p u é s , Pepi to M a r a v i l l a brega in te l igen-
•f í s imo para que e l t o ro , que e s t á huiot», 
Ijentre á los caballos. 
L o consiguie en cuatro v e r é n i o a s , y e l tíl-
m o picotazo, infamemente poiesto, l e q u i -
U a a l an ima l e l exceso de poder con que sa-
'6 de los tor i les . 
T a n m u e r t o e s t á é l t o ro , que con u n solo 
¿o de M a g r i t a s cambia e l terc io (muy bien 
_mibiado) e l presidente. 
Josel i to se l i m i t a á da r hasta cua t ro pa-
sa de t i r ó n ( e s t á b i e n ) , y , e c h á n d o s e fue 
f a ( e s t á m a l ) , s e ñ a l » u n pinchazo. 
^ E l t o r o se cae á cada pase, y Josel i to ei-
"gue dando mantaaoe, hasta que, feamente, 
.ITuelve á en t ra r , ochrando u n agudo p i n -
«haeso. 
t M e d i a estocada t e n d i d » y « e ocha e i t o ro . ' 
BPa lmas y p i tos . ) 
Tercero. 
, Colorao, casi negro, ast if ino y cor n i v e l e n , 
{ Saler i Ó , con los pies clavados en e l sue-
l o y moviendo á ley los brazos, veroniquea 
jj jéñido, aguantando l a nerviosidad de l t o ro , 
Jjue se revuelve en u n palmo de te r reno . 
( E l d ies t ro , que ha estado á la a l t u r a de 
pas grande*, oye muchas palmas, 
j A la p r i m e r a vara , e l t o ro se duele, y á 
•pesar de l excelente t r aba jo de Sa le r i , no 
j rue lve á arrancarse á los caballos. 
Los rehi le teros queman a l buey con t res 
|>ares y ¡medio de las calientes, ¡ y eche us-
l e d fat igas para c lavar los! 
Sa ler i t ras tea v a l e n t í s i m o , y desde m u y 
« e r c a a l t o r o , que t i r a 90 oomadas por se-
gundo . 
Aprovechando, en t r a á h e r i r m u y bien , 
'(para clavar media estocada a r r i b i t a . ( M u -
"ahas palmas.) 
Cuar to . 
C a s t a ñ o aldinegro, rebarbo, fino de ouer-
pos. E l púb l i co lo protes ta por p e q u e ñ o . 
Al calvo le da la genial idad por h u i r de l a 
mona , y cuantas veces se le ar ranca t o m a e l 
o l ivo . 
Po r fin se decide... á renunciar def in i t iva-
men te y manda á los pdqxieros que en t r en 
en snerte. 
E l t o r o es noble, y aunque sospechamos 
<qae Rafae l h a b r á t en ido sus razones para 
n o torear de capa, no se nos alcanzan. 
Los de aupa r a j a n cinco veoesi e l m o r r i l l o 
ídel t o ro , que ha sido d u r o en e l t&rcio . 
Los chicos del Gal lo prenden seis pa l i t ro -
ques. 
L a faena de Rafael es de las propias faena® 
d e l Gallo cuando no canta. 
Telonaao va , telonazo viene, y e s p a n t á 
» h o r a y e s p a n t á luego, e l calvo se dedica á 
Teorrer t r a s de l to ro , que e s t á cada vez m á s 
di f íc i l , porque lo que requiere es que lo to-
reen desde cerca, e m p a p á n d o l e en la mule-
t a y conf iándolo . 
, Desdo m u y lejos, y e c h á n d o s e fuera desca-
r a d a m e n t e , a t iza u n sablaeo. 
H a y u n in te rmedio de carreras, du ran te 
n i que Josel i to y M e j í a s bregan a d m i r a b i l í -
p imamente . 
• Rafae l t iene o t ra genial idad, l a de no que-
r e r e n t r a r o t r a vea, y a s í pasa e l t i empo y 
a s í nos aburr imos. 
( ¡ E s t o y por renegar de las d iv inas genia-
l idades de loa as t ros!) 
E l p ú b l i c o pide a l presidente que avise 
^•1 d ies t ro , y é s t e sigue huyendo, i n t en t an -
d o una vez pinchar a l revuelo de l capote. 
E n o t r a o c a s i ó n quiere en t ra r cuarteando, 
con vistas "á u n brazuelo. 
E n seguida lo pincha en e l pescuezo, dan-
do ocas ión á que la igonte proteste indrg, 
nada. 
A l fin l lega e l p r imer aviso, seguidi to del 
segundo, i 
A paso de banderil las da u n metisaca, y 
salen los mansos que se l levan á la mona. 
Gal lo se queda impasible. ¡ S e ñ o r e s , q u é 
frescura 1 
Qu in to . 
C a s t a ñ o , de poco respeto, y t a n p e q u e ñ o 
que el púb l i co g r i t a pidiendo que sea r e t i -
rado al co r ra l . 
A s í lo ordena l a presidencia, - y «a l en por 
segunda vez los mansos. 
Quin to bis . 
Es u n nov i l l e jo , c a s t a ñ o a ld inegro , exage-
rado de cuernos, pero c h i q u i t í n y s in res-
peto. 
E l an ima l , por h u i r , huye de los capotes. 
Josel i to, s in querer g r a n cosa, le da tinos 
cuantos lances de castigo para poner en suer-
te a l to ro , que acepta cua t ro picotazos. 
A l m e n d r o pone dos buenos pares de han-
deri l las , y uno, bueno t a m b i é n , s u compa-
ñ e r o . 
Josel i to hace una faena breve y sosa por 
lo se r ia ; s i n filigranas, pero m u y t r a n q u i l a , 
m u y in te l igen te , m u y parada. 
Con la misma seriedad en t r a á he r i r , y 
agarra poco m á s de media estocada, que 
t u m b a a i to ro . (Palmas, aunqjue no toaas l a » 
que m e r e c i ó . ) 
Sexto. 
Colorao, o j inegro , boni to , a l to de agujas, 
bien cr iado y bien puesto de defensas. 
A pesar de su presencia, es t a n buey como 
el fogueado. 
E n dos t iempos veroniquea Sa le r i , s in con. 
seguir que e l de Aleas tome e l capote. 
Mansurroneando t o m a las varas regla-
mentar ias . 
Oha t i l l o de Valencia sale derr ibado, aun-
que ileso, a l poner u n par de banderi l las . 
Saleri) trtatstea de m u l e t a m u y va¿ielnte , 
pero embarul lado y sin recoger n i castigar. 
L a faena se hace pesada por l a mansedum-
hre del to ro , que no embiste n i se fija. 
Aprovechaj ido, en t r a recto y e n t i e r r a todo 
e l estoque en e l m o r r i l l o . ( O v a c i ó n . ) 
C A R R A S C O S A 
EN VISTA ALEGRE 
L a entrada, a l n i v e l de l c a r t e l i t o dispues-
t o n a r a hoy por la Empresa. F a t a l , u n a y 
o t r o . Se ' l idiaron cua t ro beoerretes de S á n -
chez Bedoya, po r ios diestros V i c e n t e Pas-
t o r I I y Valencia I I I . 
Como l a fiesta f u é s i n picadores, de las 
l lamadas eoonómioaa , economicemos t i empo y 
espacio pa ra decir que los espadas n o hicie-
r o n nada n o t a b ü e y nos a b u r r i e r o n de lo 
l i n d o . 
H u b o dos. par tes c ó m i c a s , u n a anunciada 
y o t r a de sorpresa. L a p r i m e r a f u é á cargo 
de Cha r lo t , F a t i y el botones, y la segun-
da, a l de l a B a n d a m u n i c i p a l de Camarero , 
que se d e d a r ó en fuga y por fin pudo ser 
Capturada antea de firializar l a cor r ida . 
EN TETUAN 
C o n buena en t rada ee l i d i a r o n novi l los de 
R o d r í g u e z , por B o l i , Jumidlano y R o d r í g u e z 
( A l e j a n d r o ) . 
B o l i a l p r imero lo m u l e t e é mal!, y desi-
p u é s de a t ravesar lo ¿o s veces con e l estoque, 
t u v o i a suerte de entregarse e l b u r ó cuando 
iban á apaireoer los mamsos. 
A3! cuar to l o t r a s t e ó mlojor y m a t ó de 
una estocada. 
Jumiil lano t a m b i é n es tuvo pesado en su 
p r imero , escuchando u n aviso. 
A l au in to lo r e m a t ó con l a p u n t i l l a es-
tando Jos cabestros en e l redondel . 
R o d r í g u e z , dando i n e q u í v o c a s muestras de 
ignorancia , m a t ó a l tercero de u n a buena 
estocada y «I sexto de una con t ra r i a , sa-
liendo vol teado. 
Mano le t e mule tea , suf r iendo u n seno 
acosóu , y p incha var ias veces. (P i tos . ) 
Segunuo. — Manso . A fuerza de acoaarie, 
cumple. 
Zarco, con sólo dos pases, en t r a á h e r i r , 
resul tando l a faena pesada. 
Tercero,—Nacional es ovacionado en unos 
lances, y lo mi smo a l muletear , por lo va-
l iente y luc ido . 
P incha y l a rga u n a super ior estocada que I 
mata . ( O v a c i ó n . ) 
Cuar to .—Cumple en vaaias. 
Manole te mule tea cerca y consint iendo y 
ataca á he r i r cobrando urna entera a t rave-
sada. Descabella á l a tercera. 
Qu in to .—Manso . 
Zarco e s t á va l ien te y adornado con l a 
m u l e t a ; d a u n pincbaaoi, u n a estocadla (y 
descabella. (Ovac ión . ) 
Sexto.—Naicdoaial to rea aceptablemente; da 
dos estocadbs y se ent rega <el t o ro . 
E n tas Arenas.—Toboso y Pedrucho. 
B A H O E L O N A T " 
L a en t rada , r egu la r . 
Los novi l los de Pséree de Ja Concha, buenos. 
Toboso, b ien e n los suyos. 
Pedrucho t a m b i é n se h izo aiplaudir. 
D í a z , C h a r l o t y C o m p a ñ í a l i d i a ron dos ba-
oenroB, 
V a l e r i t o , H i p ó l i t o y Voquer i to . 
S E V I L L A 1 
L o s novi l los d!e OárvajaJl , cumiplieron. 
V a l e r i t o q u e d ó super iormento . 
H i p ó l i t o r e a l i z ó faenas valientes, que ae 
ovacienaion. 
V a q u e r i t o , b ien , y super ior e n handeri l las . 
Lecumber r i y M . B l o n d í n . 
S A N S E B A S T I A N 1 
L e c u m b e r r i t u v o una g ran t a rdo a l des-
pachar t res toros d e l m a r q u é s de C a ñ a d a -
H o n d a , que re su l t a ron m u y bravos. 
Los t res m u r i e r o n de otras t an ta s estoca-
'das , que va l i e ran á L e c u m b e r r i ovaciones y 
co r t a r t r e s orejas. 
M r . B l o n d i n , d e s p u é s de l a corr ida , a t r a -
v e s ó l a plaiaa cua t ro veces sobre u n a maro-
m a colocada á lia a l t u r a de los palcos. F u é 
m u y aplaudido. 
Pascual Bueno. 
E L P A B D O 1 
Se l i d i a r o n nov i l los de A r r i b a s , siendo su 
resul tado bueno. 
Pascual Bueno , que a c t u ó de ú n i c o espada, 
q u e d ó super iormente en el p r imero y b ien 
en e l segundo, que b r i n d ó a l general S i l -
vestre, que, con el alcalde y admin i s t r ador 
de l Rea ! P a t r i m o n i o , p r e s i d í a l a comd'a . 
L a en t rada , u n l l eno . 
EN PROVINCIAS 
E n ia Monumenta l .—Manole te I I , Zaroo y 
Nacional . 
B A U C B L O N A 1 
P r i m e r o . — P e q u e ñ o , m a n s u r r ó n . Toma cua-
t r o varas. 
COMUNICACIONES 
Telegramas en d e p ó s i t o , no entregados por 
diferentes causas; A g u s t í n Cabeaa de Vaca, 
calle R o m á n C r u z ; Obdul ia Vaquero, A g u i -
l a , 2 9 ; C á n o v a s , A m p a r o , 6 6 ; Policarpo 
Qu in tana , Ca fó I n g l é s ; Dolores Granados, 
avenida P e ñ a l v e r , 1 1 ; Isabel Leonar , J a rd i -
nes, 20 ; P é r e z Beato , c a p i t á n Ingenieros , 
c u a r t e l M a r í a C r i s t i n a , p a b e l l ó n 4 ; J o s é 
M e l é n d e z , San Lorenzo, 4 ; A u g u s t o Jorge, 
H o t e l M o n t o y a , plaza B i l b a o ; A g u s t í n Cor-
b i , Sant iago el Verde , 16 ; J e r ó n i m o M e j í a s , 
Serrano, 9 ; V i u d a Romero , G u z m á n e l Bue-
no, 1 7 ; M i g u e l J i m é n e z , Serrano, 69 ; L u i s 
R ico , M o n t e r a , 17 ; A n t o n i o B e n í t e z , Ba r -
co, 36 dup l i cado ; Juana Sauz, Toledo, 48 ; 
Teniente Francisco G a r c í a , M e n d i z á b a l , 24 ; 
M i g u e l R i p o l l , c a p i t á n Ingenieros , reg imien-
t o T e l é g r a f o s ; M i g u e l D í a z V a l d é s , San Ber-
nard ino , 17 ; Guerrero Pablos ; A n t o n i o Fer-
n á n d e z ; Francisco O lav ide ; Rafae l Salgado, 
Carmen , 4 ; M a n u e l R i v e r o , Olmo, 22 ; Ca-
r o l i n a ü r i a t h , Ferraz , 86 ; A b e l l i z a r b e . 
Prado , 2 0 ; Decades, Conde R o m a n ó n o s , 2 ; 
Albef t i co . 
Despachos del ex t ran je ro . 
A y e r se h a n recibido los despachos proce-
dentes de Londres , P a r í s , P a r í s - B u r d e o s , 
Burdeos, Les , Ginebra , Ams te rdam, Gote-
borg , P o r t u g a l , G ib ra l t a r y Casablanca. 
M a ñ a n a se f o r m a r á n despachos para Ca-




SANTORAL X CULTOS 
D I A 2 . — L U N E S 
Los Santos Angeles Custodios ; San Leo-
degario. Obispo y m á r t i r ; Santos L l e u t e n o 
y Je r ino , m á r t i r e s ; Santo T o m á s , Obispo; 
San Teófilo, monje , y San Sa tu rn ino , confe-
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de los Santos 
Angeles Custodios, con r i t o doble mayor y 
color blanco. . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Corpus C h n s t i . 
Corte de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a do las 
Marav i l l a s , en ^u iglesia ( P r í n c i p e de Ve r -
¿rara) y en Santos Jus to y P á s t o r . 
Santa Iglesia Catedral .—A las siete y me-
dia , M i s a de C o m u n i ó n p a t a l a P í a U m ó n , 
y I^jercicio en sufragio de las almas ü e l i^ur-
ga to r io . 
Capi l la del Santo Cris to de la Salud.—De 
diez á doce de l a m a ñ a n a y de cinco á siete 
de l a t a rde . E x p o s i c i ó n de Su D m n a Majes-
t ad , -.r-
Capil la dlel A v e M a r í a — A las once, M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres pobres._ 
Capi l la del Santo Cris to de San G m é s — 
A l anoebeoer. Ejerc ic ios con s e r m é n . 
Ig les ia de San Francisco el Grande (Cua-
r e n t a Hora s ) las ocho. M i s a de Expos i -
c i ó n ; á las dioz, l a m a y o r ; por l a ta rde , 
á las cua t ro y media, V í s p e r a s , B e n d i c i ó n y 
Reserva. 
Ora to r io del Pa t rona to de la Sagrada Fa-
mi l i a ( T u t o r , 17) .—Por l a t a r d é , á las .cinco 
y media, t e r m i n a la Novena á N u e s t r a be-
ñ o r a de l a Merced , predicando e l P . L m o . 
Parroquia del Carmen.—Termina e l T r i d u o 
á San Sa tur io . A las ocho, M i s a de C o m u n i ó n ; 
á las diez v media, l a solemne, con Su Ul-
v i n a Majes t ad Manif ies to , predicando el se-
ñ o r H e r r e r o ; por la t a rde , á las seis, e l I n -
d ú o , predicando e l Sr . Benedic to . 
ParroQlria de San J e r ó n i m o — A las ocho y 
media, M i s a 'de C o m u n i ó n para las .Hijas de 
M a r í a Todo e l mes de Octubre , a las ocho 
y á las doce, y por l a t a rde á las canco y 
media, se r e z a r á e l Santo Rosar io . 
San tuar io del Perpetuo Sooomo. — A las 
once. M i s a en e l a l t a r de N u e s t r a Senara del 
P i l a r . 
* « # 
C o n t i n ú a n las Novenas anunoi 
BANCO DE ESPAÑA 
06 0 sorteo para l a amort izae ió i t de l a Uenda a l 5 por 100. 
Debiendo acomodarse la a m o r t i z a c i ó n á lotos cabales, correspondo amortiicar ^ 
c©to t r imes t r e , que v e n c e r á el 15 de Noviembre p r ó x i m o , k suma de í rea mUlones noventt 
m i l vétete* l)0r lo3 t í t u l o s emi t idos en v i r tud1 d'o Real decreto fecha 10 de Mnvyo <j, 
lüOO- ochocientas setenta v i ü pesetas, po r l a e m i s i ó n d'o i g u a l Deuda, s e g ú n ReaJl dwarotc 
de ñ do J u n á o de 1902, y cuntrocientas sesenta y cinco m U veseius, po r l a a m p l i a c i ó n <h 
la misma Deudl i , s e g ú n Real decreto de 15 do A b r i l de 1906, cuyos cuadros rcspoubivi» 































































































































































































(Este periódico se puilica c o » eevwm 
eclesiástica.) 
En defensa de un maestro 
E n e l domic i l io de 1» Asoc i ac ión Nacional 
de l M a g i s t e r i o p r i m a r i o se b a n r e t i ñ i d o las 
Asociaciones de maestros de l a .provincia de 
M a d r i d , para t r a t a r del caso de l maestro de 
T e t u á n de las V i c t o r i a s , D . J u a n Francisco 
L o s a d » , procesado po r da r m u e r t e á u n con-
vecino e n l e g í t i m a defensa. 
E n t r e otros acuerdos se t o m a r o n los de 
subveni r á las necesidades de l a h i j a de l 
Sr . Losada, c o s t e á n d o l a s todas, y encargar-
se de la defensa legal de d icho s e ñ o r . 
A l eftecto, a c o r d ó s e a b r i r u n a s i i s a r i p c i ó n , 
qne h a s ido encabezada, con 75 pesetas j)or 
l a A s o c i a c i ó n del p a r t i d o de Colmenar v i e -
j o , y á l a que han c o n t r i b u i d o las de Alca -
l á do (Henares, NavajlcarnenoSlan M a r t í n 
d é Valdciiglesias y San Lorenzo de E l Es-
c o r i a l , con 50 pesetas cada una . 
El Magisterio Castrense 
E n u n a de las sesiones celebradas po r l a 
A l t a C á m a r a en los úiLtimos d í a s de l a pa-
sada leg is la tura leyó e l senador D . Santiago 
M a t a i x u n a p r o p o s i c i ó n de ley r e l a t i va á la 
c r e a c i ó n de u n Cuerpo a u x i l i a r de maestros 
en las d i ferentes unidades d'eíl e j é r c i t o ac-
t i v o ; p r o p o s i c i ó n que e l Senado t o m ó en 
c o n s i d e r a c i ó n y que, en u n a de las sesiones 
I p r ó x i m a s , s e r á puesiba á d i s c u s i ó n . 
L a i n i c á a t i v a , que es l a u d a b i l í s i n n a , cuen-
ta, con l a p r o t e c c i ó n decidiida de l excelen-
t í s i m o s e ñ o r Cardena l Arzob i spo de Toledo, 
do La D i p u t a c i ó n , de l A y u n t a m i e n t o y de to -
das las entidades de l a i m p e r i a l c iudad . 
L a c a m p a ñ a en p r o de l a c r e a c i ó n del 
c i t ado Cuerpo , qujo ha, sido i n i c i a d a por 
nues t ro colega « E l E c o » , de Toledo, espe-
ramos que sea apoyada por t o d a la Pren-
da mtadirileña, por l a impor t anc i a y trasoen-
! d é n c i a que en sí enc ie r ra e n o r d e n á su 
j u t i l i d a d c u l t u r a l y de l a e n s e ñ a n z a en el 
i E j é r c i t o . 
Los sorteos t e n d r á n luga r , p ú b l i c a m e n t e , en el sa lón de Jun ta s generales del Ban-j 
oo, e l d í a 14 de Octubre p r ó x i m o , á las once en p u n t o de l a m a ñ a n a , y los p r e s i d i r á el 
gobernador ó u n subgobernador, asistiendo, a d e m á s , una C o m i s i ó n dol Consejo, ed se* 
c re t a r io y el i n t e r v e n t o r . 
Por cada serie se h a r á u n sorteo independiente , in t roduc iendo en u n globo las ht( 
las que representan loe t í t u l o s que de cada una existen en c i r c u l a c i ó n , y extrayendo1 
á l a suerte las que corresponden a l t r imes t re ind icado a n t e r i o r m e n t e ; e n t e n d i é n d e e e , coa 
respecto a l cuadro p r i m e r o , que en las series A , B , C y D, comprende cada bbla die^ 
t í t u l o s y cinco en las series E y F ; con respecto a l cuadro segundo, que en las serieí 
A , B y C cada bola comprende diez t í t u l o s y uno sólo en las series D , E y F , y con rea* 
pecto a l cuadro tercero, en las series A y B , cada bola comprende diez t í t u l o s y un* 
eólo en las series C, D , E y F . 
Las bolas sorteables se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o , pa ra su examen, antes de introduciw 
las en el globo. 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales los n ú m e r o s de los t í t u l o s á que haya corre»» 
pendido l a a m o r t i z a c i ó n , y q u e d a r á n expuestas a l p ú b l i c o , p a r a su c o m p r o b a c i ó n , 
bolas de cada serie que hayan sido e x t r a í d a s en el expresado sorteo. 
M a d r i d , 30 é e Sept iembre de 1916.—P. el seore ta í r io generail, O. Blanco-Recio . 
L A "GACETA» 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l decreto con. 
cediendo l ibe r t ad condicional á los penados 
que se mencionan. 
H A C I E N D A . — i R c a l orden declarando nqi 
procede imponer premio en el cambio á las 
fracciones inferiores á 10 pesetas, adeudos 
por d e c l a r a c i ó n verbal de viajeros ó pagos 
por derechos de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
que se e f e c t ú e n en las Aduanas duran te el 
mes ac tua l , y que hayan de percibirse en 
moneda e s p a ñ o l a de plata ó billetes de l Ban-
co de E s p a ñ a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden disrponiendo se anun-
cie á concurso de traslado la p r o v i s i ó n de la 
plaza de profesor de D i b u j o del I n s t i t u t o 
de L u g o . 
O t r a disponiendo se anuncie á opos ic ión 
l ib re la p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de Lengua 
i t a l i ana , vacante en l a Escuela Cen t r a l de 
Intendentes mercantiles;. 
O t r a aprobando las cifras del nuevo empa-
dronamiento de l A y u n t a m i e n t o de Tortosa, 
y disponiendo se publ iquen en este pe r iód ico 
oficial . 
O t r a concediendo á D . J o s é R a m ó n Méli-
da l a p r ó r r o g a de plazo que ha solicitado 
para t e rmina r el C a t á l o g o monumenta l de 
la provinc ia de C á c e r e s . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
C O M E D I A . — A las seis, E l ' ja lde de Za* 
lamea.—A las diez. L a cena do las burlaa( 
A P O L O . — A las seis y cuar to (doble), So 
r a f i n o l P i n t u r e r o (dos actos).—A las m i » 
ve y tres cuartos (senci l la) , Juegoe mala-* 
bares.—A las once (doble) . E l asombro df 
i Damasco (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y m e d í a , Jadf. 
i A las diez y media., Jack . 
I E S L A V A . — A las seis y media (vernid)i 
j ¡ A d i ó s , j u v e n t u d 1 ( t ; c s actos).—A las die^ 
! y cuar to . E l reino de Dios ( tres actos), 
í R E I N A V I C T 0 R L 4 i — A las seis y n » -
i d i a . Las princesi tas del d o l l a r . — A las dtBfs 
' y media, L a r e ina del c ine . 
P R I C E . — A las diez, Los pavasos (do^ 
! atibas)) y ajetp terqerol de E l Larbero dir 
i Sev i l l a . 
; M A R T I N . — A üas seis y cuar to , L a Ea* 
; ropea.—A las siete y media , E l alegro Jei 
; r e m í a s . — A las diez y media . L a Europea.—-
! A las once y t res cuartos, E n s e ñ a n z a bMj ía 
i < 
| I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 .—Telé fono 4.967, 
Huller Mérmanos! 
BARCELONA 
Taller y Almacén: Ce He Aviñó, 20. 
Tienda: Calle Fernando, 32. 
«La Villa de Pará ." 
Agua Colonia legítima.—Ba-
ñeras de goma.—Cola y pa-
pel Tanglefoot. — Impermea-
bles.—Ligas y tirantes.—Mos-
quiteros .—Odol. — Pelotas. — 
zzzzzzzi Perfumería. —• 
Piedras para encendedores. 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran s u r t i d o en b a t e r í a de coc ina ; aparatos para 
a l u m b r a d o do p e t r ó l e o , e l éc t r i co y acet i ieno; c a l o r í f e r o s 
para a lcohol y p e t r ó l e o ; filtros para agua de var ios sis-
temas.—CRUZ, 31 (antigua casa de CAiNOSA), y GATO, 2. 
B A L N E A R I O D E 
M A H M O L E J O 
A g u a s b ica rbona tado s ó d i c a s , m a g n é s i c a s , c á l -
c i j a s , l i t í n i o o - f e r r u g i n o H a s f r í a s . Grandes pre-
mios en las Exposiciones Universa les , BARCELO-
NA, AMSTERDAM, CHICAGO, PARIS, LONDRES. 
De ven ta en farmacias y d r o g u e r í a * . Tempora-
da de O t o ñ o , 1 de Septiembre a l 30 N o v i e m b r e . Es-
t a c i ó n f e r r o c a r r i l , l i n e a de A n d a l u c í a . Sevicio de 
t r a n v í a . 
Estómaao. hígado, ríñones, arfrltlsmo, diabetes, 
neuruslenla, cloro-anomla. 
M i l l a r e s uo enfermos ca rados a tes t iguan su 
eficacia. 
Podidos de bo te l l as ó in fo rmes , a l gorenteen 
M a r m o l e j o ( J a é n ) . 
P l a c a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
P r o p i a a pa ra colocarse en l a s pue r t a s de las casas. 
< Preelot 25 eéntisnr?. 
' De v e n t a en el k iosco de E L DEJUATE, ca l le de 
(Lloalá ( f r e n t e á las C a l a t r a v a s ) . 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
V I O I 
Recibidos últimos modelos do 
Otoño. 
Nueva rebaja do precios. 
Espoz y Mina, 20, piso l . V V I C I 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
II 
de 10, 20, 80, 50 y más caballo?. 
Máquinas y calderas vapor. Ra-
zón: Mariano Manan. 
ARAGON, 289.—Barcelona. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, dup l i ca -
do. Apar tado 171. M a d r i d . 
CUPO DE INSTRUCCION 
y soldados de cuota. Escuela militar autorizada oücialmente. Co-
legio San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matrículi do seis á ocho. 
C a r r s r 3 3 m i l i t s r e s 
Academia L'RIUL-MILLAN. LEGANITOS, 25. Madrid. 
LOS m m i FILOSOFOS ESPAROLES 
Francisco de Yallés "Bl Divino" 
P O R D O N Ü U S E B I O O R T E G A 
Y D O N B E N J A M I N M A R C O S 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N . 
Precio, 10 pesetas. 
Para los leotoree de E L D E B A T E 
con e l 60 por 100 de descnentOy 
ó sea 4 pesetas. 
D e ven ta en d i kiosco de E L D E B A T E . 
P a t r i o t i s m o y e i i r i s m o 
Se ha puesto á l a ven ta , a l precio do 50 cén t i -
mos, l a c o n í e r o n c i a i naugura l del curso organizado 
por la J u v e n t u d M a u r i s t a , pronunciada por e l i lus-
t r í l s imo Sr . D . A n t o n i o Goicoedhea sobre e l teania 
« P a t r i o t i s m o y c i v i s m o » . 
Se vende en e l kiosco de E L D E B A T E . 
PREPARACION MILITAR OT.,Ht 
temado. Director: E San Martin, ex profesor Academia Infante-
ria. Santa Teresa, 8. M a d r i d . Matricula, de tres á sois. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , a l t a res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P A B A L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , escultor, V A L E N C I A 
V E L A S ^ D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i r t i m R O I Z D E G A ü n A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid< SATURNINO GARCIA 
San Rernardino, 18. COonilterfa|« 
P e n s i o n a d o S a n J o s é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señor Obispo 
Madrid; dirigido por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—Helatores, 4 . 
La S. A. SMART, Alcalá, AS, Madrid, ha puesto á la 
venta el admirable Fashion Book de otofío ó 
l i l l S I E I I non 
con los más elegantes figurines para la próxima estación, 
y de todos los cuales pueden adquirir patrones á BU me-
dida en ALCALÁ, 48, por sólo UNA PESETA. Precio del 
libro, con regalo do un patrón á su medida y a elección, 
2,75 pesetas. Por correo certificado, 3 pesetas. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuva extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los iT?£0l .I0 S0!Ue dé 10 Pa,abrass pagando cada dos pa-
abras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
VARIOS 
C A J A S de caudales. Gran-
des 6 p e q u e ñ a s , se com-
pran. R a z ó n : Abada , 12. 
«S ind i ca l i s t a L i b r e » . 
P E R D I D A reloj s e ñ o r a . 
G r a t i f i c a r é . Serrano, 16.* 
V E N D E S E hotel . l a f o r m a -
r á n , To r r i j o s , 7, l e c h e r í a . 
A L M O R R A N A S c ó r a n s e 
con pomada especial Oe-
narro. Tubo con c á n u l a . 
2,25 ptas. Abada, 4 . 
NECESITAN TRABAJO 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r á 
s e ñ o r a , n i ñ o s . Buenas re-
ferencias. E s p a ñ ó l e t e , 4, 
tercero derecha. 
O F R E C E S E joven de pue-
blo, buena presencia, c r ia -
do, lacayo. Renda Sego-
vja , 28, p o r t e r í a . 
O F R E C E S E piaohe coci-
na hotel d colegio. Cava 
Baja , 14. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M A E S T R O estudios u n i -
versi tar ios d a r í a lecciones 
part iculares. Monte ra , 24, 
« L a E s p a ñ o l a » . 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea colegio, o f i . 
c i ñ a , pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgen te . ( D ) 
PROFESOR acreditado da 
alases bachil lerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 16, pro. 
m e r ^ fAy 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en BU 
oasa ó á domici l io . Jo rna l 
módico . Espino, 3. (A); 
P R O F E S O R A piano, p r i -
mer premio. Lecdoneo á 
domici l io . Glor ie ta A t o -
oha, 8 moderno. 
O F R E C E S E ckfliata cofa 
nuwiuima ^ ooho ^ 
macana . R a z ó n , Monee-
^t , J^segmKl0 i zqu imLa . 
O F R E C E S E ama pobiear-
no. Buenas referencias, 
plaza Dos M a j o , 6, bajo. 
P E L U Q U E R O BARBERfc 
of récese domici l io . H a o í 
b i soñós . Espoz y Mina , í« 
M O D I S T A á domicilio. A * 
berto Agui lera , 21 , p i * 
cuar to derecha. 
BOLSA DEL TRASUJO 
D B L 
Geniro oum caíóücí 
20 Soptiombre 1011» 
H a y ofertas de trabaj^ 
para buenos tal l istas. (' 
10, Oiurtad Rodrigo, I f t 
Juventud Maurista 
28 Septiembre 1918' 
Se ofrece colocación 
oficiales de j o y e r í a IP* 
sean bien íaxtejudidos e> 
BU oficio. 
Carrera San Jorón*Mr.o, 21 
H o r a s : de siete i oob» 
( L A MARGARITA) 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo, 
tyiAS DE 60 AÑOS DE USO U MI VERSAL :-s DEPÓSBTO; JARDINES, 15, MADRID 
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